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L'Agency for Qualification of Professional Engineers (AQPE) és una entitat de 
certificació formada per un conjunt de col·legis professionals amb l'objectiu de 
certificar les competències dels enginyers i crear un vincle entre ells. Per gaudir d'un 
reconeixement tant nacional com internacional i també de la confiança dels candidats, 
cal obtenir una acreditació per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), un 
organisme públic, el qual demana la conformitat amb la UNE-EN ISO/IEC 17024 de 
certificació de persones.  
Gràcies al reconeixement nacional i internacional d’ENAC, la seva acreditació aporta la 
confiança necessària per assegurar que l’organisme treballa d’acord al rigor i la 
conformitat de la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024, la qual descriu els 
requisits que han de complir les entitats o organismes que tenen l’objectiu de certificar 
persones. 
Per tant, el projecte consistirà en desenvolupar un sistema de certificació de 
professionals de l’enginyeria segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, per el 
consegüent lliurament de la documentació ENAC amb la finalitat d’aconseguir aquesta 
acreditació de prestigi. 
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1. GLOSSARI  
Acció correctiva: Qualsevol acció encaminada a eliminar les causes que han donat lloc 
a una desviació amb la finalitat de prevenir la seva recurrència. 
Acció reparadora: Qualsevol acció encaminada a corregir l’efecte provocat per una 
desviació. 
Acreditació: És el reconeixement formal de la independència i la capacitat tècnica d'un 
organisme d'avaluació de la conformitat, amb l’objectiu de desenvolupar la seva tasca 
d'acord amb requisits reconeguts internacionalment. 
Agency for Qualification of Professional Engineers (AQPE): És una fundació privada 
amb l’objectiu de certificar professionals de l’enginyeria seguint els requisits de la 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 
Apel·lació: Sol·licitud presentada per un sol·licitant, candidat o professional certificat, 
per a què es consideri qualsevol decisió adoptada per l’organisme de certificació 
relacionada amb l’estat de la certificació. 
Certificat AQPE: Document emès per un organisme de certificació segons les 
disposicions de la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 17024, que indica que la 
persona nomenada  compleix els Requisits de Certificació. 
Col·legi Professional: És una associació de caràcter professional o gremial integrada 
per professionals que exerceixen una professió i acostumen estar amparats per l’Estat.  
Competència: Capacitat per aplicar coneixements i habilitats per aconseguir els 
resultats previstos. 
Desviació: Incompliment detectat per un equip auditor durant les avaluacions, que 
poden estar referits a requisits tècnics o requisits de gestió de la norma de referència, o 
bé, requisits propis de la Entidad Nacional de la Acreditación. 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC): És un organisme públic, dependent de 
l’Administració, amb l’objectiu d’establir i preservar l’acreditació a nivell nacional, el 
qual respecta les polítiques i recomanacions de la Unió Europea. 
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Esquema de Certificació: Competència i d’altres requisits relacionats amb la categoria 
d’ocupacions específiques i habilitats de persones. 
Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): És el marc educatiu europeu i de 
qualitat creat a partir de la Declaració de Bolonya amb la finalitat de fomentar el 
progrés econòmic d’Europa, la cohesió social i la competitivitat internacional. 
Imparcialitat: Presencia d’objectivitat, és a dir, que no hi ha conflicte d’interessos o 
que són resolts de manera que no influeixin negativament en el desenvolupament de 
l’activitat. 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17024: Són els requisits generals que han de complir, 
segons la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), organismes que realitzen 
l’activitat de certificar persones.  
Prerequisit: Conjunt de condicions especificades que han de ser complertes amb la fi 
d’optar a la certificació. 
Procés de Certificació: Són les activitats per les que un organisme de certificació 
determina que una persona compleix els requisits de certificació. 
Queixa: Expressió d’insatisfacció relacionada amb les activitats de l’organisme per la 
que  s’espera resposta.  
Requisits de Certificació: Conjunt de condicions especificades que han de ser 
complertes amb la finalitat d’obtenir o mantenir la certificació. 
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2.1. ORIGEN DEL PROJECTE 
Gràcies a la realització d’unes pràctiques curriculars a l’Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, concretament al departament de normativa, vaig tenir 
l’oportunitat d’endinsar-me en el projecte que duu a terme l’AQPE, el qual és un 




De les motivacions que m’han portat a realitzar aquest projecte, podria destacar les 
següents:  
 En primer lloc, una motivació important ha estat aprendre dels enginyers que 
m’envoltaven per poder realitzar el projecte amb professionalitat i experiència. 
 En segon lloc, també considero una gran motivació poder presenciar l’origen, el 
desenvolupament del sistema de gestió, la implantació del mateix i una acció 
comercial d’una organització.  
 En tercer i últim lloc, aprendre sobre una norma poc comú com és la UNE-EN 
ISO/IEC 17024 de certificació de persones, i a més poder-ho fer envoltat d’una 
consultora experta en la mateixa.  
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3. INTRODUCCIO  
L’any 2010 apareix l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), conegut com el Pla 
Bolonya. Aquest es dirigeix cap a un nou escenari de titulacions i, concretament en 
l’àmbit de l’enginyeria, amb un tret característic de dispersió de titulacions. Per tenir un 
abast de la magnitud del canvi i del nou escenari, cal només comparar el nombre de 
titulacions de l’enginyeria actual, al voltant de 700 titulacions enfront les 27 titulacions 
d’enginyeria existents abans de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Això, 
juntament, amb un nou entorn empresarial cada cop més internacionalitzat crea una 
necessitat de garanties per a les empreses sobre les competències professionals dels 
enginyers que contracten.  
D’altra banda, el Real Decreto 1000/2010 (BOE.Nº190, 6-8-2010)1 suprimeix  
l’obligatorietat de gran part dels visats, com també l’Avantprojecte de Llei de serveis i 
col·legis professionals(M.E.C., 2014)2, que pretén desregularitzar l’exercici professional 
mitjançant la supressió de l’obligatorietat de la col·legiació, i està propiciant la 
modificació de l’esquema tradicional del món professional de l’Enginyeria “títol 
universitari, una professió i un col·legi professional”. Tots aquests fets han tingut 
conseqüències negatives en l’estructura econòmica dels col·legis professionals. 
Arribats a aquest punt i aprofitant el nou escenari,  una agrupació de diversos Col·legis 
Professionals decideix crear la Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels 
Professionals de l'Enginyeria (AQPE), amb nom comercial Agency for Qualification of 
Professional Engineers, la qual busca ocupar el buit generat en aquest nou escenari 
professional.   
                                                          
1 Real Decret 1000/2010, del 5 d’Agost, sobre visat col·legial obligatori. Bolletí Oficial de l’Estat nº 190 
del 6 d’agost de 2010. 
 
2 Avantprojecte de Llei de serveis i col·legis professionals. Ministeri d’Economia i Competitivitat.  
Aprovat el 2 d’agost de 2013. 
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La finalitat principal de l’AQPE és l’obtenció de l’acreditació per ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) concretament l’acreditació en Certificació de Persones amb 
l’objectiu de gaudir d’un reconeixement de les competències d’AQPE tant nacionals 
com internacionals.  
Per a què això sigui possible, en aquest projecte es desenvoluparà un sistema de 
certificació de professionals segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, que és la 
normativa Europea en la qual ENAC es basa a l'hora d’acreditar a entitats on es 
certifiquin persones. 
 
3.2. ABAST DEL PROJECTE 
El projecte consistirà  en la preparació i el desenvolupament del sistema de certificació 
de professionals de l’enginyeria de qualsevol àmbit, per a la consegüent implantació i 
lliurament de la documentació a l’organisme d’acreditació ENAC. 
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4. PRESENTACIO  DE L’AQPE 
L’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una fundació privada 
que té la finalitat de certificar professionals de l’enginyeria, en funció dels 
coneixements acreditats i l’experiència professional en els diferents àmbits d’actuació. 
(Veure logo a la Figura 4.1). 
L’arribada d’un nou escenari professional amb un ampli ventall de titulacions 
acadèmiques i la internacionalització empresarial obliga a l’AQPE  a certificar a les 
persones com un aval per a les empreses, que facilitarà la contractació del candidat  pel 
caràcter rigorós i precís, en quant a l’especialització i l’experiència, del certificat que 
proposa l’AQPE. 
AQPE és un projecte on participen Col·legis i Associacions de professionals de 
l’enginyeria espanyola, el qual es basa en el procediment anglosaxó, i busca la 
convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de certificació i del 
seu reconeixement mutu. D’aquesta manera, l’AQPE vol implantar un model al mateix 
nivell d’exigència i rigor posat en pràctica per altres entitats reconegudes 
internacionalment que certifiquen competències i aptituds demostrades per aplicar 
coneixements, una figura exemplificativa del esmentat amb anterioritat és l’Engineering 
Council. Per això, es precisa la conformitat del seguiment de la UNE-EN ISO/IEC 
17024 de certificació de persones. 
Actualment,  ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) és l’encarregada d’acreditar 
els sistemes de certificació de persones segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 que 
té com a objectiu examinar i valorar les competències d’un organisme que realitza 
l’exercici d’una activitat de certificació de persones. Aquesta acreditació dota a un 
professional de l’enginyeria d’un reconeixement, tant nacional com internacional, 
situació que contribueix a un augment significatiu de la confiança dels futurs candidats. 
Fig. 4.1. Logo AQPE 
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4.1. MOTIVACIONS DE L’AQPE 
Les principals motivacions de l’AQPE són les següents (segons AQPE, 2015): 
 Ordenar la professió de l’enginyeria en benefici de la societat. 
 L’Equiparació corporativa a d’altres models de referència i prestigi per 
l’enginyeria.  
 Dotar l’entitat amb un model d’agrupació d’enginyers atractiu per als nous 
titulats derivats segons l’estructura del Pla Bolonya: Graus i Màsters. 
 Diferenciar la funció que pot desenvolupar el món universitari. La universitat 
certifica les competències dels titulats universitaris i l’AQPE certifica les 
competències dels professionals.  
 Informar al mercat i a la societat, amb rigor, precisió i objectivitat, de quina és la 
competència de cada un dels enginyers. 
 
4.2. EL MODEL ANGLOSAXÓ 
L’AQPE té com a model de referència l’anglosaxó (Regne Unit, Estats Units, Canadà i 
Austràlia), en el qual les institucions professionals són les que reconeixen les 
competències professionals dels enginyers, permetent en molts casos multiplicar per 
cinc els seus honoraris, només pel fet d’estar certificats per aquestes entitats 
independents. 
L’entitat té com a referència principal el model de l’Engineering Council (EC) del 
Regne Unit encarregat d’assegurar la qualitat del exercici professional en profit de la 
societat. EC és una institució central que s’estructura en 40 organitzacions d’enginyers 
que cobreixen les especialitats, com ara Institution of Mechanical Engineers (IMechE), 
Institution of Civil Engineers (ICE) i Institute of Fire Engineers (IFE). Per poder aspirar 
a qualsevol de les categories que certifica aquest organisme, és necessari acreditar un 
període d’experiència, junt a una revisió  rigorosa dels coneixements pràctics en 
l’especialitat en qüestió. (Veure taula 4.1.)  
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 Enginyer Tècnic 
 Enginyer Grau 
 Enginyer o Màster 
Member Graduate 
Experiència 5-10 anys Enginyer Professional 
Member (Chartered o 
Incorporated) 








Taula 4.1. Comparació dels nivells de certificació de l’AQPE i el Model EC 
 
A més a més, també s’ha tingut com a referència el model de certificació de Canadà, 
que és general i autoregulat, ja que el títol “Professional Engineer” que emeten les 
associacions provincials és independent del govern o universitats i és el mateix per a 
cada tipus d’enginyeria.  
D’aquesta manera, s’espera que els enginyers i les enginyeres, que ja disposen d’un alt 
grau de reconeixement nacional i internacional, tal i com ja es fa a molts països 
anglosaxons, disposin d’una certificació que augmentarà la seva vàlua i competitivitat. 
 
4.3. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE AQPE 
A  continuació, es presenta la planificació del projecte AQPE realitzat fins al moment, 
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Fig. 4.2. Diagrama de Gantt del projecte AQPE (Elaboració pròpia) 
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Seguidament es desglossa la planificació del present projecte, el qual consta de 6 
activitats. (Veure figura 4.3)  
 
Per concloure aquest apartat, es realitzarà una taula d’equivalències, on es crea una 
correspondència de les 6 activitats amb el present projecte. (Veure taula 4.2.) 
 
Activitats del projecte AQPE Desenvolupament d’un 
sistema de certificació de 
professionals de 
l’enginyeria segons ISO 
17024 per obtenir una 
acreditació 
Activitat 1: DEFINICIÓ DEL PROJECTE, ESTRUCTURA DE 
L'ORGANITZACIÓ I REQUISITS DEL 
PERSONAL+FORMULARIS ASSOCIATS  
Apartats 3. al 7.3 
Activitat 2: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓ 
 
Apartat 7.4 




Apartats 7.5.1 al 7.5.4 i  
7.5.8 al 7.5.11 
Activitat 4: MANTENIMENT I RENOVACIÓ+FORMULARIS 
ASSOCIATS  
Apartats 7.5.5 i 7.5.6 
Activitat 5: QUEIXES I APEL·LACIONS+FORMULARIS 
ASSOCIATS  
Apartat 7.5.7 
Activitat 6: SISTEMA DE GESTIÓ+FORMULARIS 
ASSOCIATS  
Apartats 7.6 al 7.9 
Taula 4.2 Equivalències Activitats-Projecte  
Fig. 4.3. Diagrama de Gantt del projecte (Elaboració pròpia) 
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5. PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA 
L’AQPE és un organisme que busca prestar servei a l’ampli món dels professionals de 
l’enginyeria amb l’objectiu d’augmentar la vàlua d’aquests professionals.(Segons 
AQPE, 2016) 
L’enginyeria és l’estudi i aplicació de les diferents branques de la tecnologia, a través de 
tècniques, dissenys, models i del coneixement provinent de les ciències. Com a 
conseqüència, l’enginyeria pot resoldre problemes i satisfer les necessitats humanes.  
Generalment, els professionals de l’enginyeria apliquen coneixement i tècniques 
científiques de desenvolupament, d’implementació, de manteniment i de 
perfeccionament d’estructures tant físiques com teòriques per resoldre els problemes 
que afecten a l’activitat de la nostra vida quotidiana. Amb tot, l’estudi, el coneixement i 
el domini de les matemàtiques, la física i d’altres ciències és aplicat professionalment 
per el desenvolupament de tecnologies i la gestió eficient dels recursos o forces de la 
natura en benefici de la societat. Per sintetitzar, l’enginyeria és l’activitat de transformar 
la ciència en coses pràctiques.  
Entre les funcions principals d’un enginyer trobem les enumerades a continuació: 
(Segons AQPE, 2016) 
 Administració: Planificar, organitzar, programar, dirigir i controlar qualsevol 
activitat de construcció, infraestructures, equipaments, industria i serveis. 
 Investigació: Cerca de nous coneixements i tècniques d’estudi. 
 Desenvolupament: Utilització de nous coneixements i tècniques. 
 Disseny:  Especificació de solucions. 
 Producció: Transformació de matèries primeres en productes. 
 Construcció: Portar a la realitat el disseny. 
 Operació: Manteniment i administració per optimitzar la productivitat. 
 Comercialització: Oferir serveis, eines i productes. 
Totes les activitats que realitza un professional de l’enginyeria tenen com a base la 
seguretat i el benestar de les persones, la qualitat dels productes i serveis i la protecció 
del medi ambient. D’aquesta forma, es contribueix a l’augment de la competitivitat dels 
productes i serveis i a la disminució dels costos dels mateixos per la societat. 
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5.1. NIVELLS DE CERTIFICACIÓ DE PROFESSIONALS 
L’AQPE proposa aquests nivells de certificació (veure Taula 5.1), el qual disposa de 
quatre categories.  
 
5.2.  ABAST DE L’ACREDITACIÓ 
No obstant, la categoria Enginyer Junior no certifica experiència ni competències. Per 
consegüent, s’exclourà de l’acreditació segons ENAC. Per tant, l’abast final de 





















5 anys  
 
> 5 anys 
Al menys 5 anys en 
Enginyeria dels 
últims 10 anys de la 
vida laboral 
> 10 anys 
  Al menys 10 anys 
en Enginyeria  dels 
últims 20 anys de 
vida laboral 
> 15 anys  
Al menys 15 anys de 
Enginyeria dels 
últims 25 anys de la 
vida laboral 




> 5 anys 
Al menys 5 anys en 
Enginyeria dels últims 
10 anys de la vida 
laboral 
> 10 anys 
  Al menys 10 anys en 
Enginyeria  dels últims 
20 anys de vida laboral 
> 15 anys  
Al menys 15 anys de 
Enginyeria dels últims 
25 anys de la vida laboral 
Taula 5.2. Nivells que certifiquen experiència 
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6. EL PROCE S D’ACREDITACIO  SEGONS ENAC 
L’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) és un organisme públic, dependent de 
l’Administració que té l’objectiu d’establir i preservar l’acreditació a nivell nacional, el 
qual respecta les polítiques i recomanacions de la Unió Europea. (Segons Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), 2015) 
La seva funció principal és acreditar la competència tècnica dels organismes 
d’avaluació, com per exemple Entitats d’Inspecció, Entitats de Certificació de Sistemes 
de Gestió, Entitats de certificació de persones, Entitats de Certificació de Productes, 
entre d’altres. Tot allò a partir d’uns principis en els quals es basen les normes europees 
que són la imparcialitat, la independència i la transparència amb un marcat caràcter 
tècnic. (Segons ENAC, 2016) 
Mitjançant l’acreditació es contribueix a l’augment de la competitivitat dels organismes. 
A més a més, estar acreditat per ENAC proporciona un reconeixement i una acceptació 
del servei o serveis acreditats, tant nacional com internacional, i especialment, suposa 
un augment de la confiança dels clients sobre el producte acreditat. 
En el cas concret de la certificació de persones, ENAC fonamenta l’acreditació en el 
compliment de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 
 
Fig. 6.1. Esquema  Acreditació-Certificació (Elaboració pròpia) 
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6.1. PER QUÈ ACREDITAR-SE PER ENAC? 
ENAC compta amb un model d'acreditació que representa una garantia per al mercat i 
per al teixit empresarial i gaudeix d’un extraordinari prestigi fora de les nostres 
fronteres. ENAC és el membre espanyol de l'European Cooperation for Accreditation 
(EA) i participa activament en el desenvolupament de l'acreditació, tant en fòrums 
europeus, a través d'EA, com internacionals, a través de l’International Accreditation 
Forum (IAF) i Internacional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 
L'acreditació és fonamental en molts aspectes, entre d’altres, podem destacar els 
següents: 
 Garanteix la competència tècnica de les activitats acreditades a través d'un 
sistema d'avaluació independent, imparcial i transparent basats en criteris 
internacionals. 
 Permet donar un servei d'alt valor afegit que constitueix un tret diferenciador en 
el mercat, augmentant així les seves oportunitats comercials i la confiança del 
públic en les seves activitats. 
 Promou l'acceptació internacional de les activitats de certificació en un 
mercat global. 
 Aporta valor a totes les parts interessades; Les pròpies entitats acreditades 
han de tenir garanties per poder demostrar la seva competència tècnica. De la 
mateixa manera, els clients de les mateixes, necessiten una informació objectiva 
i fiable sobre la mentada competència i reconeixement d’aquestes. Finalment, els 
usuaris o prescriptors de la certificació, han de tenir plena confiança en aquesta. 
Mitjançant un mecanisme independent, rigorós i global la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) permetrà garantir la competència tècnica del procés de 
certificació de professionals d’AQPE segons la norma UNE-EN ISO / IEC 17024. 
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6.2. NORMA UNE-EN ISO/IEC 17024  
La norma UNE-EN ISO/IEC 17024 estableix els requisits que asseguren que els 
organismes de certificació que operen amb esquemes de certificació treballin de forma 
coherent, objectiva i fiable. Principalment la norma busca assegurar la imparcialitat de 
les operacions i reduir el risc de conflicte d’interessos. Els requisits continguts en 
aquesta norma es consideren requisits generals per els organismes que realitzen 
l’activitat de la certificació de persones.    
La Norma UNE-EN ISO/IEC 170243 s’estructura en els següents requisits: 
 Generals 
 D’estructura 
 De recursos 
 De l’esquema de certificació 
 Del procés de certificació 
 Del sistema de gestió 
El sistema de certificació haurà de complir tots el requisits que imposa la norma UNE-
EN ISO/IEC 17024. 
6.3. PROCÉS D’ACREDITACIÓ ENAC 
Amb la finalitat d’obtenir l’acreditació objecte d’aquesta memòria, tota empresa ha de 
passar per un procés d’acreditació, el qual es conforma de tres parts diferenciades: una 
primera part de sol·licitud, una segona part d’auditoria i, finalment, una tercera part 
consistent en la decisió final. (Veure figura 6.2.) 
                                                          
3 Norma UNE-EN ISO/IEC 17024 de Certificació de persones, 2012 
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6.3.1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
El primer pas consta en presentar la sol·licitud d’acreditació amb la seva posterior 
revisió per part d’ENAC. En aquesta sol·licitud ha d’aparèixer: 
 Abast de la acreditació, és a dir, les competències tècniques que l’organisme vol 
acreditar. 
 Descripció de la unitat tècnica per a la que es sol·licita l’acreditació. 
 Identificació de la persona que actuarà  d’interlocutor entre l’empresa i ENAC. 
 Recopilació de tota la documentació requerida en el formulari de sol·licitud. 
6.3.2. AUDITORIA I ACCIONS CORRECTORES 
El segon pas té com a finalitat l’avaluació de l’empresa sol·licitant. Com és habitual, en 
primer lloc cal la designació de l’equip auditor. En segon lloc, aquest equip auditor 
realitzarà un estudi de la documentació tècnica, prèviament aportada, a fi d’assegurar 
Fig. 6.2. Procés d’Acreditació segons ENAC 
(Elaboració Pròpia inspirat en ENAC, 2015) 
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que la documentació és correcta per realitzar l’activitat que es vol acreditar. En tercer i 
últim lloc, constarà d’una auditoria que es dividirà en tres fases: 
 
 Reunió inicial entre els representats de l’empresa sol·licitant i l’equip auditor, en 
la que s’abordarà  el pla de la auditoria, l’abast de la mateixa i la sistemàtica a 
seguir. 
 El desenvolupament de l’auditoria consta de l’avaluació del compliment dels 
requisits ‘in situ’ dels auditors dins d’un dia rutinari de treball. L’equip auditor 
mitjançant l’observació del funcionament del sol·licitant, tot i consultant els 
registres i entrevistant el personal, avaluarà les seves competències.  
 Reunió final entre els representats de l’empresa sol·licitant i l’equip auditor amb 
l’objecte de presentar el resultats de l’auditoria. 
 
Un cop finalitzada l’auditoria, ENAC procedirà a enviar l’informe d’aquesta. En cas de 
desviacions, l’empresa sol·licitant haurà de presentar a ENAC un pla d’accions 
correctives, on es solucionin els problemes trobats per l’equip auditor. 
 
6.3.3. DECISIÓ DE CERTIFICACIÓ 
El tercer i últim pas consisteix en que la Comissió d’Acreditació prengui una decisió 
que tindrà com a objecte l’acreditació o la negativa de la mateixa a l’organisme 
sol·licitant. Aquesta decisió es basa en la documentació realitzada pels auditors durant 
el procés d’avaluació. Finalment, en cas de decisió favorable, ENAC procedirà a 
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7. DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE CERTIFICACIO  
Durant tot el capítol 7, es seguirà l’ordre de la norma i es detallaran tots els requisits que 
ha de complir el sistema de certificació per respectar la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 
de certificació de persones. L’ordre que segueix la norma és el següent: 
1. Requisits generals 
2. Requisits d’estructura 
3. Requisits de recursos 
4. Requisits de l’esquema de certificació 
5. Requisits del procés de certificació 
6. Requisits del sistema de gestió 
 
7.1. REQUISITS GENERALS 
En aquest apartat, fonamentalment, es demostrarà que l’AQPE  és una entitat legal, i a 
més s’exposaran les principals fonts de finançament de la Fundació. 
7.1.1. ENTITAT LEGAL 
El dia 17 de desembre de 2012, amb escriptura autoritzada pel notari Sr. Lluís Jou 
Mirabent, va ser constituïda la fundació privada AQPE amb número 2798 en el Registre 
de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  
L’AQPE sempre serà responsable de las decisions de certificació i conservarà el seu 
poder de decisió en atorgar, mantenir, renovar, suspendre o retirar la certificació i mai 
serà delegat a cap organisme extern. 
A continuació, s’adjunten les dades de la fundació: 
 Nom de la entitat: Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels 
Professionals de l'Enginyeria 
 Direcció: Plaça de Ramon Berenguer El Gran, 1, principal 1ª, 08002 Barcelona 
 Pàgina web: www.aqpe.org 
 Correu electrònic: secretaria@aqpe.org  
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7.1.2. RESPOSABILITAT LEGAL I FINANÇAMENT 
La fundació privada AQPE, amb l’objectiu de cobrir les responsabilitats legals de 
l’entitat, ha contractat una assegurança amb l’empresa Zurich Insurance Public Limited 
Company. En quant al finançament de l’AQPE, compta amb les fonts que s’exposen a 
continuació: 
 Ingressos realitzats pel conjunt de les entitats patrones les quals són: Col·legi 
Enginyers Agrònoms de Catalunya, Associació Enginyers Agrònoms de 
Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Associació 
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, Col·legi d’Enginyers Industrials 
Superiors de les Illes Balears, Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 
Agrícoles de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de 
Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de 
Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona, Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Vilanova i la Geltrú i Colexio Profesional Enxeñaría en 
Informática de Galicia. 
 Ingressos per l’activitat de certificació. 
 Ingressos per subvencions i empreses patrocinadores. 
 
7.2. REQUISITS RELATIUS A L’ESTRUCTURA 
En el següent apartat, es descriurà l’estructura de l’organització, juntament amb les 
funcions que realitza cada organisme dins de l’activitat que du a terme l’AQPE. 
 
7.2.1. ORGANIGRAMA DE L’AQPE 
El present organigrama es divideix fonamentalment en les parts següents: 
 A la part esquerra trobem els Comitès de seguiment i assessor, els quals es 
caracteritzen per realitzar funcions de suport. 
 A la part central trobem el Patronat, la Direcció General, la Secretaria General i 
el Comitè de Direcció els qual es caracteritzen per dur a terme tasques 
executives. 
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 A la part dreta trobem el Comitès d’Esquema i Certificació, els quals tenen 
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7.2.2. DIRRECCIÓ I ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ 
A continuació, s’exposaran les funcions dels diferents departaments i organismes de 
l’AQPE. En l’estructura de l’organització existeixen tres tipus d’òrgans: 
 Òrgans executius: Són els encarregats d’administrar, governar i dirigir amb la 
finalitat de complir els objectius establerts per l’AQPE.  
 Òrgans de suport: Donen ajut als òrgans executius a l’hora de gestionar la 
Fundació. 
 Òrgans d’aprovació: Són els òrgans, en els quals rau la capacitat de decisió 
sobre l’esquema de certificació i la certificació dels professionals. 
7.2.2.1. Òrgans executius 
(Segons estats AQPE, 2016) 
Patronat, el qual està format per un representant de cada una de les entitats patrones. 
Té la responsabilitat de: 
- Governar, administrar i dirigir les activitats amb la finalitat de complir els 
objectius de la fundació. 
- Representar la fundació en tota classe d’actes i davant l’administració. 
- Aprovar els comptes anuals, l’inventari, rescissió o acords contractuals, acords 
de col·laboració, drets econòmics que deurà satisfer l’aspirant o candidat, 
l’adquisició i venta de béns immobles, els reglaments interns o modificacions 
dels estatuts, la fusió o dissolució de la fundació i destí del patrimoni. 
- D’operar amb caixes i bancs, inclòs Banc d’Espanya i d’altres entitats 
financeres, per mitjà de qualsevol operació permesa pel dret.  
- Nomenar apoderats generals o especials que representin l’entitat en totes les 
actuacions, membres del Comitè de Certificació, membres del Comitè 
d’Esquema i representats de les entitats postulants. 
- Vetllar pel compliment de la finalitat fundacional i els estatuts de l’entitat. 
- Signar els certificats, concretament, el president del Patronat. 
- Delegar l’autoritat, a comitès o persones, segons requereixi per dur a terme les 
activitats definides en representació del patronat. 
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Direcció General, la qual assumeix l’alta direcció de l’organització i com a tal té les 
funcions de:  
- Impulsar, gestionar i executar activitats, directrius i acords imposats pel 
patronat.  
- Administrar les finances per assegurar el compliment dels objectius establerts 
pel patronat.  
- Nomenar al Director Tècnic, el Director de Qualitat i informar de qualsevol 
contractació de personal tècnic, d’acord amb allò prèviament aprovat pel 
patronat.  
- Aprovar  i desenvolupar el manual de gestió i els procediments generals, així 
com també de polítiques de qualitat, imparcialitat i confidencialitat. 
- Assumir la direcció de les activitats de marketing, comunicació i comercials, en 
cas de no haver personal dedicat a aquestes. 
- Delegar, quan es requereixi, les funcions a un comitè o una persona per 
representar l’alta direcció. 
Secretaria General, el qual té la funció de: 
- Fer de suport a la Direcció General en tots el àmbits relacionats amb el 
desenvolupament de la estratègia, control de la gestió i de les activitats 
comercials i institucionals. 
- Realitzar millores tècniques i de la qualitat. 
- Fer el seguiment pressupostari de l’entitat. 
- Secretariat a les reunions d’òrgans de govern. 
- Coordinar tots el serveis externs de la fundació.  
- Mantenir el contacte i relacions amb l’entitat acreditadora (ENAC) i empreses 
de recolzament en l’àmbit. 
- Assumir les funcions de Director Tècnic  i Director de Qualitat, en cas de no 
haver personal dedicat a aquestes activitats. 
Comitè de Direcció, format per la Direcció General i la Secretaria General, els quals es 
reuneixen amb freqüència setmanal per desplegar l’estratègia de l’organització. 
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Director Tècnic, que s’encarrega principalment de: 
- Gestionar els expedients.  
- Revisar la documentació aportada pel candidat per determinar si és completa a 
efectes de una avaluació posterior. 
- Orientar al candidat o aspirant. 
- Programar les avaluacions designant el panell avaluador i les reunions del 
Comitè de Certificació. 
- Gestionar el procés de renovació i manteniment del certificat.  
- Elaborar els procediments del Sistema de Gestió. 
 
Director de Qualitat, el qual té l’objectiu de: 
- Assegurar el compliment dels procediments del sistema de gestió. 
- Planificar auditories internes.  
- Informar al Director General de qualsevol oportunitat de millora en el sistema de 
gestió.   
- Gestionar les queixes relacionades amb l’activitat de certificació. 
Avaluadors/es, que requereixen superar un procés de selecció, a fi d’avaluar al candidat 
a través de la documentació aportada, l’entrevista i l’exercici escrit al candidat, per 
finalment emetre l’informe d’avaluació. 




- Comunicació  
- Consultoria Técnica 
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7.2.2.2. Òrgans de suport 
Comitè d’Experts, designat pel  Director General, dóna suport tant al Director General 
com al Comitè de Direcció amb l’objectiu de recolzar sobre: 
- L’avaluació i conveniència de les estratègies i activitats de l’àmbit de la 
Fundació. 
- El desenvolupament del producte, prèvia presentació al Patronat per a la seva 
aprovació. 
Comitè de Seguiment que, per delegació del Patronat, realitza seguiment exhaustiu de 
les activitats i decisions preses pel Comitè de Direcció. 
7.2.2.3 Òrgans d’aprovació 
Comitè de Certificació Professional nomenat pel patronat s’encarrega de: 
- Decidir sobre concessió de la certificació, renovació, suspensió o cancel·lació de 
la certificació. 
- Considerar els casos on es localitzin transgressions a les disposicions del 
Reglament de certificació i proposar al Director General d’iniciar un procés 
legal, en cas que la  transgressió així ho justifiqui.  
- Emetre l’informe de resolució de la certificació. 
Comitè de l’esquema, el qual està format de manera equitativa per totes les parts 
interessades en la certificació sense que predomini cap interès particular. Aquestes parts 
són:  
- Els professionals de l’enginyeria i les seves associacions. 
- Les empreses que contracten els professionals de l’enginyeria. 
- Els clients de les empreses que contracten professionals de l’enginyeria. 
 
Aquest Comitè és responsable de : 
- Garantir la competència, imparcialitat, integritat i independència del procés de 
certificació.  
- Desenvolupar i mantenir l’esquema de certificació de professionals de 
l’enginyeria. 
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- Tractar les apel·lacions a las decisions del Comitè de  Certificació. 
- Aprovar els procediments de l’esquema de Certificació. 
 
 
7.2.3. ESTRUCTURA DEL ORGANISME EN RELACIÓ A LA FORMACIÓ 
L’AQPE no ofereix formació, només certifica professionals de l’enginyeria, ja que, en 
cas contrari, seria una amenaça a l’hora de salvaguardar la imparcialitat. Però si en 
algun moment l’AQPE ofereix formació, per assegurar la imparcialitat del procés, 
l’AQPE cal que: 
 Identifiqui i documenti de forma continua les amenaces associades a la 
imparcialitat, a causa de la formació. 
 Demostri que tots els processos desenvolupats per la certificació de 
professionals són independents de les activitats de formació. 
 No doni la impressió que l’ús de ambdós serveis aportaria avantatge pel 
candidat. 
 No requereixi que els candidats completin la formació del propi organisme de 
certificació com a prerequisit de la certificació. 
 S’asseguri que el seu personal no és designat com avaluador d’un candidat  al 
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7.3. REQUISITS RELATIUS ALS RECURSOS  
La norma per de desenvolupar l’activitat de certificació, considera necessari un personal 
competent i una organització amb recursos suficients per dur a terme el procés de 
certificació. Com a resultat d’aquesta necessitat, l’AQPE ha establert uns requisits de 
competència per al seu personal i demostra tenir els recursos suficients per procedir amb 
l’activitat de certificació. 
 
7.3.1. REQUISITS GENERALS RELATIUS AL PERSONAL  
El personal de l’AQPE és competent i té l’habilitat i l’experiència suficient per 
desenvolupar les funcions que exerceix, ja que cada component de l’organització 
compleix els requisits definits pels diferents llocs de treball. 
El personal disposa de procediments on es descriuen les seves obligacions i 
responsabilitats, les quals han set descrites anteriorment al punt 7.2.2, i s’han establert 
formes de comunicació fluides a tota l’organització. El personal seleccionat es nomena 
com a tal i tanmateix accepta les responsabilitats assignades per mitjà del formulari 
FORM-PEQ-16 (veure annex A), el qual queda registrat. La documentació sempre es 
manté actualitzada a través del Sistema Informàtic, que és accessible a tot el personal 
autoritzat. 
A més a més, l’AQPE disposa de programes de formació per a què el personal  
compleixi els perfils establerts,  millori la seva capacitació i prengui consciencia de la 
importància de la seva activitat dins del sistema de certificació de persones. Això 
quedarà registrat amb el formulari FORM-PEQ-13 (veure annex  A). 
Tots els treballadors (tant contractats com avaluadors i membres de comitès) signaran, 
prèviament a exercir les seves funcions, un Compromís de Confidencialitat i 
Imparcialitat que imposa l’obligatorietat de preservar la informació obtinguda o  
generada durant el procés que du a terme l’organisme de certificació, així com també 
notificar qualsevol vincle d’interès comercial o de qualsevol altre àmbit que pogués 
involucrar la imparcialitat. Aquest mateix compromís es registrarà amb el formulari: 
FORM-PEQ-22 (veure annex A)  
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La fundació és responsable de l’actualització dels registres i de les qualificacions de 
cada persona treballadora, on ha d’especificar nom i direcció, organització en la que 
treballa i càrrec que ocupa, evidències del nivell educatiu i experiència professional i 
data de l’última actualització del registre. Aquest es registrarà amb el nom de FORM-
PEQ-11(veure annex A).  
 
7.3.2. CERTIFICACIÓ DEL PERSONAL  
El personal que estigui relacionat directament amb el Procés de Certificació no es podrà 
certificar mentre exerceixi aquesta mateixa funció, d’aquesta manera l’AQPE evita 
qualsevol conflicte d’interès. La relació directa amb el procés implica: 
 Presa de decisions, en quant a certificació i esquema de certificació 
 Gestió dels expedients  
 Avaluació dels candidats 
 
En cas que d’altre personal es vulgui certificar, es procedirà a analitzar les possibles 
causes o amenaces d’imparcialitat o conflicte d’interessos i, un cop analitzat, 
s’extrauran conclusions i es prendrà una decisió enfront de si pot o no certificar-se. 
 
7.3.3. GESTIÓ DEL PERSONAL IMPLICAT A LA CERTIFICACIÓ DE PERSONES 
La norma Europea UNE-EN ISO/IEC 17024 adopta un caràcter diferencial en aquest 
punt entre els avaluadors (nomenats examinadors per la norma) i d’altres comitès o 
treballadors involucrats a la certificació.  
Tot el personal, tant avaluadors com d’altre personal relacionat amb la certificació, 
complirà els requisits mínims de competència, que es descriuen a continuació. Per tenir 
les evidencies que aquests requisits d’experiència i nivell acadèmic es compleixen 
quedarà registrat al formulari FORM-PEQ-11(veure annex A), així com també els 
requisits de formació interna per al personal que correspongui, quedarà registrat amb el 
formulari FORM-PEQ-13 (veure annex A), tal i com prèviament s’ha mencionat a 
l’apartat 7.3.1.  
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Si un avaluador supera el procés de selecció de forma favorable, el responsable de la 
selecció documentarà el procés seguit i la data d’aprovació de l’avaluador en el 
formulari FORM-PEQ-14 (veure annex A). Així doncs, els requisits mínims que han de 
complir els avaluadors per ser competents són els següents: 
Formació reglada: Títol oficial de l’enginyeria. 
Formació específica: L’avaluador realitzarà la formació interna que s’especifica a 
continuació, la qual consta de formació teòrica i pràctica. 
 La formació teòrica: 
- Explicació del procés de Certificació de Persones segons la norma UNE-
EN ISO 17024. 
- Formació en l’aplicació del procés d’avaluació i els documents 
relacionats. 
- Explicació dels criteris d’avaluació específics de l’esquema de 
certificació. 
 Formació pràctica: 
- Explicació del procés de Certificació de Persones mitjançant una 
simulació de l’avaluació. 
 
Experiència: Segons la seva experiència podrà avaluar:  
 
 Avaluador d’enginyer Professional, mínim 5 anys d’experiència en l’aplicació 
de l’enginyeria. 
 Avaluador d’enginyer Senior, mínim 10 anys d’experiència en l’aplicació de 
l’enginyeria. 
 Avaluador d’enginyer Senior-Fellow, mínim 15 anys d’experiència en 
l’aplicació de l’enginyeria. 
 
Incompatibilitats: L’avaluador, per garantir la imparcialitat, no realitzarà cap activitat 
relacionada amb la formació i tampoc podrà ser certificat per l’entitat mentre estigui 
exercint aquest mateix càrrec. 
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Habilitats: L’avaluador ha de ser capaç de comunicar-se fluidament de forma oral i 
escrita en la llengua de l’examen.  
 
Finalment, un cop l’avaluador ha rebut la formació necessària, l’AQPE el registrarà  al 
Registre d’Avaluadors capacitats, amb el nom de FORM-PEQ-15 (veure annex A), on 
apareixeran tots els avaluadors capacitats per avaluar als candidats oportuns.  
Seguiment dels avaluadors: L’AQPE realitzarà un seguiment de la qualitat i fiabilitat 
de les avaluacions efectuades pels avaluadors. En cas de trobar deficiències es procedirà 
a realitzar accions correctives. El seguiment dels avaluadors pot constar de: 
 
 Enquesta als candidats, registrada amb el formulari FORM-PEQ-24 
(veure annex A). 
 Anàlisi dels informes  
 Observacions “in situ” 
 
Existeix una taula de supervisió d’avaluadors inclosa al formulari FORM-PEQ-14 
(veure annex A). Com a mínim, es supervisarà cada avaluador una vegada l’any.  
7.3.3.2. Altre personal involucrat a la certificació  
A continuació es descriuen els requisits mínims del personal relacionant directament 
amb el procés de certificació, així com també el relacionat indirectament. En 
conseqüència, cal destacar: 
DIRECTOR TÈCNIC 
Formació reglada: Títol universitari oficial de l’enginyeria 
Formació específica:  
 Coneixement de la Norma UNE–EN ISO/IEC 17024 que li autoritzi a la 
implantació i el manteniment d’un sistema de certificació. 
 Coneixement del funcionament dels Col·legis i Associacions 
professionals. 
 Domini fluid del castellà, català i anglès, tant  parlat com escrit i llegit.  
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Experiència prèvia:  
 Es requereix experiència superior a 5 anys en el món de l’enginyeria. 
 Valorable tenir experiència en entitats de certificació que treballin amb la 
norma UNE-EN ISO 17024. 
 Valorable experiència de treball en ambients complexos i de conflicte. 
Incompatibilitats: Certificar-se mentre s’està exercint aquesta funció. 
DIRECTOR DE QUALITAT 
Formació reglada: Títol universitari oficial de l’enginyeria. 
Formació especifica:  
- Coneixement de la Norma UNE–EN ISO/IEC 17024 que l’autoritzi a la 
implantació i el manteniment d’un sistema de certificació. 
- Coneixement del funcionament dels Col·legis i Associacions 
professionals. 
- Domini fluid del castellà, català i anglès, tant  parlat com escrit i llegit.  
Experiència prèvia:  
- Valorable experiència en qualitat. 
- Valorable haver participat activament en la implantació d’un sistema de 
gestió. 
Incompatibilitats: No apliquen 
INTEGRANTS DEL COMITÈ DE CERTIFICACIÓ 
Formació reglada: Títol universitari oficial de l’enginyeria. 
Formació especifica: Haver realitzat una jornada formativa interna que 
inclogui: 
- Aspectes bàsics segons la Norma UNE–EN ISO/IEC 17024 per tenir 
coneixement de dita norma i la seva aplicació. 
- Explicació de l’estructura i el funcionament de l’AQPE  i el seu sistema 
de gestió. 
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- Explicació dels procediments aplicables del sistema de gestió en la seva 
àrea. 
Experiència prèvia: Experiència contrastada en l’aplicació de l’enginyeria 
durant un període mínim de 15 anys. 
Incompatibilitats:  
- Intervenir en el procés d’avaluació tant d’avaluador com d’observador. 
- Certificar-se mentre s’està exercint aquesta funció.  
- Formar part del Comitè de l’Esquema. 
INTEGRANTS DEL COMITÈ DE L’ESQUEMA  
Formació reglada: No requerit als representants de les empreses i clients de les 
mateixes. En canvi, pels representants dels professionals de l’ enginyeria caldrà 
un títol universitari oficial de l’enginyeria. 
Formació especifica: Haver realitzat una jornada formativa interna que 
inclogui: 
- Aspectes bàsics segons la Norma UNE–EN ISO/IEC 17024 per tenir 
coneixement de tal norma i la seva aplicació. 
- Explicació de l’estructura i el funcionament de l’AQPE  i el seu sistema 
de gestió. 
- Explicació dels procediments aplicables del sistema de gestió en la seva 
àrea. 
Experiència prèvia: Experiència contrastada en l’aplicació de l’enginyeria 
durant un període mínim de 15 anys. 
Incompatibilitats:  
- Certificar-se mentre s’està exercint aquesta funció. 
- Formar part del Comitè de Certificació 
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7.3.4. CONTRACTACIÓ EXTERNA 
En l’actualitat, l’AQPE no subcontracta cap de les activitats relacionades amb el procés 
de certificació. És cert que l’AQPE subcontracta serveis com informàtics, jurídics, 
comptabilitat, comunicació i consultoria tècnica, però aquests serveis són serveis 
necessaris per a l’empresa però totalment aliens al procés de certificació, és a dir, que 
l’activitat d’aquestes empreses mai afectarà a la determinació de si un candidat 
compleix o no els requisits de certificació.  
D’aquesta manera, si l’AQPE contractés externament activitats del procés de 
certificació, assumiria la responsabilitat pel treball contractat externament i evidenciaria 
els següents punts: 
 Acords legals que cobreixin la confidencialitat i el conflicte d’interessos. 
 Assegurar-se que l’organisme contractat  és competent i compleix les 
disposicions de la Norma UNE–EN ISO/IEC 17024. 
 Avaluar i realitzar el seguiment de l’empresa subcontractada. 
 Tenir registres per evidenciar que l’organisme subcontractat compleix amb els 
requisits mínims per aquest lloc de treball. 
 Mantenir un llistat actualitzat de les empreses subcontractades.  
En cas que l’AQPE contractés externament crearia procediments, formularis i registres, 
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7.3.5. ALTRES RECURSOS 
L’AQPE disposa de la cessió de les instal·lacions de totes les associacions i col·legis 
professionals, que formen el patronat de l’AQPE. Gràcies a aquest fet, la Fundació 
disposa de les instal·lacions adequades per dur a terme l’avaluació als candidats, amb 
sales i espais que gaudeixen d’una temperatura, il·luminació i tranquil·litat per 
desenvolupar l’avaluació pertinent. 
Si per circumstàncies excepcionals l’AQPE tingués que subcontractar les instal·lacions 
per realitzar l’avaluació, aquestes compliran amb els requisits anteriors, assegurant que 
el candidat té totes les garanties per dur a terme l’avaluació. 
L’AQPE adoptarà les mesures necessàries per a les necessitats especials prèviament 
sol·licitades pel candidat en la sol·licitud, FORM-PEQ-01 (veure annex A) tal i com 
s’explica al punt 7.5.2. Aquestes mesures s’adoptaran, sempre i quan estiguin dintre del 
que sigui raonable i sempre que es respecti la integritat de l’avaluació. 
 
7.4. REQUISITS DE L’ESQUEMA DE CERTIFICACIÓ 
La norma UNE-EN ISO/IEC 17024 defineix l’esquema de certificació com el conjunt 
de competències i requisits relacionats amb les diferents categories de certificació. Això 
obliga l’AQPE a realitzar un esquema de certificació per els diferents nivells de 
certificació, és a dir, els requisits i les competències requerides són específics per cada 
nivell de certificació. Un esquema de certificació, tal i com el que l’AQPE desenvolupa, 
ha d’incloure:  
 L’abast de la certificació que correspon als nivells de professionals de l’AQPE  
(veure el punt 5.2) 
 Prerequisits: l’aspirant ha de posseir un títol universitari oficial de l’enginyeria 
(Enginyer Tècnic, Graduat en Enginyeria, Enginyer o Màster Universitari 
d’Enginyeria). L’AQPE acceptarà els títols obtinguts en qualsevol escola 
universitària del territori Espanyol, legalment reconeguda. Per aquells títols 
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obtinguts fora del territori, serà obligatori tenir el títol homologat o reconegut 
segons els termes definits a la Directiva 2005/36/CE4. 
 Requisits: l’aspirant ha de complir els següents requisits depenent dels nivells de 
certificació (veure taula 7.1). S’explicarà en profunditat a l’apartat 7.5.3 Procés 
d’avaluació.  












> 5 anys  
Almenys 5 anys en 
Enginyeria dels últims 10 
anys de la vida laboral 
> 10 anys  
  Almenys 10 anys en 
Enginyeria  dels últims 20 
anys de vida laboral 
> 15 anys  
Almenys 15 anys en 
Enginyeria dels últims 25 
anys de vida laboral 




2 competències de nivell 2 
3 competències de nivell 3 
 
1 competència de nivell 2 
4 competències de nivell 3 
1 competència de nivell 2 
2 competències de nivell 3 
2 competències de nivell 4 
Taula 7.1. Requisits de certificació 
 La descripció del treball i les tasques realitzades per un enginyer explicades en 
l’apartat 7.5.3 Procés d’avaluació 
 Tot candidat certificat per l’AQPE ha de respectar el Codi de conducta aprovat 
per l’organisme. A continuació s’exposen els seus punts: 
1. Exercir la professió amb integritat, eficiència i responsabilitat. 
2. Complir les lleis que reconeixen i protegeixen els interessos generals de 
la societat i les normes tècniques específiques. 
3. Prioritzar en cada una de les fases de execució de l’objecte del treball la 
seguretat i salut dels treballador i persones. 
4. Evitar tot allò que pugui posar en qüestió la llibertat de criteri i la 
imparcialitat en la presa de decisions tècniques. 
5. Acceptar treballs compresos dins de l’àmbit de la pròpia competència 
professional, buscant el màxim grau d’excel·lència en cada cas.  
                                                          
4 Directiva 2005/36/CE, del 7 de setembre de 2005 relativa al reconeixement de qualificacions 
professionals. Diari Oficial de la Unió Europea.L-255, 30-09-2005. 
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6. Prendre consciència de les conseqüències tècniques, econòmiques, 
socials i mediambientals, tot i sempre aplicant criteris de sostenibilitat i 
eficiència. 
7. Definir amb precisió l’objecte del encàrrec professional, complint el 
contracte amb lleialtat i confidencialitat. 
8. Atendre els drets del client a una informació certa i completa i a ser 
advertit de tot el que tingui rellevància. 
9. Respectar persones i institucions en les relacions professionals, mostrant 
solidaritat i cordialitat als companys de professió i amb les associacions 
que els reuneixi.  
10. Mantenir el compromís i la fidelitat amb la professió i amb totes aquelles 
institucions que la representin, complint amb la normativa professional.      
 La descripció dels criteris de certificació inicial, de renovació, de suspensió i 
retirada de la certificació i, en cas de modificacions dels requisits dels nivells de 
certificació, el criteri per efectuar els canvis veure a l’apartat 7.5. Procés de 
Certificació. 
 
7.4.1. COMITÈ DE L’ESQUEMA 
Per complir la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, i en concret els requisits de l’esquema 
de certificació, l’AQPE és veu obligada a crear el Comitè de l’Esquema. Tal i com la 
norma requereix, és un organisme representat equitativament per les parts interessades 
en la certificació (professionals de l’enginyeria, empreses que contracten els 
professionals de l’enginyeria i el clients d’empreses on treballen professionals de 
l’enginyeria). D’aquesta manera, s’aconsegueix no afavorir cap part interessada i així 
contribuir a la imparcialitat i l’objectivitat de l’esquema de certificació. 
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7.4.2. OBJECTIUS DEL COMITÈ DE L’ESQUEMA 
El Comitè de l’esquema te l’objectiu de complir les següents funcions: 
 Desenvolupar i revisar l’esquema de certificació, en quant a: 
o Identificar els prerequisits de la certificació. 
o Identificar els requisits o competències requerides per cada nivell de 
certificació. 
o Identificar els requisits de renovació de la certificació. 
o Desenvolupar i actualitzar les tasques d’avaluació de competències de  
l’esquema de certificació. 
o Revisar i validar permanentment l’esquema de certificació de forma 
sistemàtica. 
 Aconsellar a l’organització sobre temes que afectin a la confiança de la 
certificació, inclosa la transparència i la percepció sobre la certificació de les 
parts implicades. 
 Tractar les apel·lacions de les decisions del Comitè de  Certificació. Per aquest 
motiu, l’AQPE ha d’assegurar que el personal que pren decisions, Comitè de 
Certificació, no intervé en el tracte d’apel·lacions, i per tant, no pot pertànyer als 
dos comitès.  Això es reflexa en els requisits del personal de ambdós comitès. 
Els membres del Comitè es reuniran com a mínim un cop l’any i cada cop que sigui 
necessari. En cas de necessitat, l’AQPE podrà dissoldre el Comitè de l’Esquema quan 
trobi evidències de desviació de les tasques, pel qual ha estat creat. 
 
7.5. PROCÉS DE CERTIFICACIÓ 
L’AQPE té l’objectiu d’establir els criteris necessaris per sistematitzar les activitats 
referents al procés de certificació de professionals de l’enginyeria i amb la finalitat de 
garantir que el procés es realitzi de forma comú. D’aquesta manera els enginyers podran 
gaudir d’una certificació que augmenti la seva vàlua.   
En aquest procés es descriuen els procediments des del lliurament d’informació a 
l’aspirant fins al procés de renovació del certificat, passant per activitats com 
l’avaluació, el lliurament del certificat i el procediment de queixes i apel·lacions.  
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L’AQPE és responsable de totes les activitats existents del procés de certificació, on 
cada una de les funcions és assignada als propis treballadors de l’AQPE. Aquests són 
conscients  de la importància de la confidencialitat i la imparcialitat que l’organisme 
necessita garantir per realitzar aquesta activitat. 
 
7.5.1. INFORMACIÓ AL CANDIDAT 
La fundació compta amb el personal necessari per a l’orientació al candidat. El candidat 
en tot moment podrà ser informat del procés i d’altres activitats a través de la web de 
l’AQPE i, de la mateixa manera podrà ser informat presencialment. El Director Tècnic 
de l’AQPE serà el responsable de l’orientació al candidat. 
El candidat o persona interessada tindrà a la seva disposició, via web o presencial, una 
descripció general del procés de certificació que comprendrà els següents punts: 
 Prerequisits i Requisits del procés de certificació. 
 L’abast de la certificació. 
 Descripció del procés d’avaluació. 
 Drets dels sol·licitants. 
 Deures de la persona certificada. 
 Les tarifes. 
L’AQPE ha creat un document on s’inclouen tots aquests punts que es troba a 
disposició del candidat. Aquest document rep el nom de Guia Bàsica del Candidat 
(veure annex B). 
7.5.2. PROCÉS DE SOL·LICITUD  
La petició de certificació només s’iniciarà a instància del professional interessat en ser 
certificat. Tot aquest procediment s’inicia amb l’ompliment de la sol·licitud en qüestió, 
que haurà de lliurar-se, en tot cas, acompanyada de la documentació necessària. La 
mentada sol·licitud haurà d’anar signada com a requisit essencial per la seva validesa. 
Així doncs, la sol·licitud podrà fer-se arribar via electrònica en cas de comptar amb 
signatura electrònica i, en cas contrari, serà necessari acudir personalment a les 
instal·lacions de l’AQPE per realitzar el lliurament amb signatura manuscrita.  
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La sol·licitud registrada amb el nom de FORM-PEQ-01 (veure annex A) és on el 
candidat inclourà: 
 Informació per identificar al sol·licitant, tal com el nom la direcció i d’altra 
informació requerida. 
 L’abast de la certificació desitjada pel candidat. 
 Una declaració en què el sol·licitant acorda complir els requisits de certificació i 
proporciona tota la informació necessària per a l’avaluació. 
 Informació de suport on demostrar que es compleixen tots els prerequisits. 
 Una sol·licitud on es tingui en compte algun tipus de necessitat especial. 
L’AQPE per assegurar-se de les anteriors evidències en aquest formulari demanarà que 
s’adjuntin els següents documents en format PDF: 
 Fotocopia del DNI . 
 Fotocopia del títol universitari oficial de l’enginyeria o el resguard. 
 Currículum Vitae amb format Europass o similar. 
 Fotografia de dimensions carnet. 
 Informe de la vida laboral. 
 Certificats d’empreses o clients que acreditin una experiència significativa. 
L’organització assignarà un número d’expedient a la nova sol·licitud. El mateix vindrà 
determinat segons: 
Número correlatiu de l’expedient/ data d’entrada (ddmmaaaa) 
Exemple:1001/15122015 
L’AQPE arxivarà electrònicament la documentació en una carpeta identificada amb el 
número de l’expedient. 
L’assignació del número de l’expedient i el posterior enregistrament del mateix és una 
responsabilitat que assumirà el Director Tècnic de l’AQPE. 
7.5.2.1. Validació de la sol·licitud  
Una vegada el candidat ha presentat la sol·licitud, l’AQPE procedeix a validar la 
sol·licitud, la responsabilitat de la qual rau en el Director Tècnic de l’AQPE. Així 
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mateix, la validació consisteix en  la revisió i control de la documentació aportada pel 
mateix candidat. 
D’una banda, si falta algun document, l’expedient s’atura fins que es corregeix la 
deficiència. L’AQPE informa al candidat mitjançant correu electrònic del número 
d’expedient i les deficiències que presenta. Així doncs, el candidat disposa de 6 mesos 
per contestar, i un cop transcorregut aquest termini, l’expedient s’anul·la sense dret a 
devolució de la quantitat abonada. 
D’altra banda, si la documentació és correcta, l’AQPE informa al candidat per correu 
electrònic del número d’expedient. 
Per dinamitzar el procés l’AQPE es compromet a contestar abans de 10 dies hàbils. El 
control dels correus electrònics, la validació de la sol·licitud, el control formal de la 
documentació  i el seguiment formal de l’expedient quedarà registrat en el FORM-PEQ-
02 (veure annex A). 
7.5.2.2. Selecció i designació del panell avaluador 
El Director Tècnic de l’AQPE designa un avaluador inscrit en el Registre d’Avaluadors 
capacitats al formulari FORM-PEQ-15 (veure annex A). Les dades de l’avaluador 
s’introduiran al formulari FORM-PEQ-02 (veure annex A), on queda constància del 
control formal del procés de certificació. Finalment, s’informarà al candidat mitjançant 
correu electrònic de la data i hora de l’avaluació. En cap cas, l’AQPE informarà del 
nom de l’avaluador per evitar possibles conflictes d’interès, i així mantenir la 
imparcialitat del procés de certificació. 
 
7.5.3. PROCÉS D’AVALUACIÓ 
En primer lloc, objectivament és té com a base que, l’avaluador és una persona 
competent, tal i com demostren les evidències registrades per l’AQPE. L’avaluador ha 
superat un procés de capacitació evidenciat amb el formulari FORM-PEQ-14 (veure 
annex A), on ha rebut formació interna de forma teòrica i pràctica per realitzar 
l’avaluació. A més, cal afegir que l’avaluador a rebut formació específica sobre la 
documentació emprada a l’avaluació. Les evidències de formació interna quedaran 
registrades amb el formulari FORM-PEQ-13 (veure annex A). 
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També cal tenir present que l’avaluador ha signat el FORM-22-PEQ (veure annex A) on 
es compromet a notificar a l’AQPE  els possibles conflictes d’interès potencials o reals 
que podrien existir amb qualsevol candidat perquè l’AQPE pugui prendre mesures per 
eliminar els riscos enfront la imparcialitat del procés. 
L’avaluador disposa d’una guia confeccionada per l’AQPE per orientar-se en la presa de 
decisions; d’aquesta manera l’AQPE busca facilitar la feina a l’avaluador. Aquesta guia 
rep el nom de Guia del Nivell Competencial (veure annex B). A més a més, l’avaluador 
haurà d’omplir l’informe d’avaluació a mesura que avalua al candidat. Aquest informe 
d’avaluació quedarà registrar amb el formulari FORM-PEQ-03 (veure annex A). 
En segon lloc, cal recordar els requisits que s’avaluaran en el procés (veure taula 7.2). 
Per tant, una persona només podrà assolir el certificat en un nivell de certificació, si i 
només si compleix els requisits d’experiència i el nivell mínim de competència 
requerida per al nivell de certificació. 
 
L’avaluació dels diferents requisits es realitzaran en el següents punts del procés 
d’avaluació. (veure taula 7.3). 
REQUISITS DE CERTIFICACIÓ ON S’AVALUEN? 
Experiència Professional en Enginyeria Avaluació de la documentació 
Nivell mínim de competències necessari Procés d’Avaluació de Competències 
Taula 7.3. Avaluació dels requisits 
En aquest apartat del projecte s’explicarà detalladament els requisits i com s’avaluaran 
els mateixos. 












> 5 anys  
Almenys 5 anys en 
Enginyeria dels últims 10 
anys de la vida laboral 
> 10 anys  
  Almenys 10 anys en 
Enginyeria  dels últims 20 
anys de vida laboral 
> 15 anys  
Almenys 15 anys en 
Enginyeria dels últims 25 
anys de vida laboral 




2 competències de nivell 2 
3 competències de nivell 3 
 
1 competència de nivell 2 
4 competències de nivell 3 
1 competència de nivell 2 
2 competències de nivell 3 
2 competències de nivell 4 
Taula 7.2. Requisits de Certificació 
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7.5.3.1. Avaluació de la documentació 
L’avaluador durà a terme l’avaluació inicial de la documentació aportada pel candidat, 
verificant que compleix el prerequisits mínims de formació universitària, i també els 
anys d’experiència professional significativa declarats. 
A l’avaluació de l’experiència professional, comptabilitzarà tant l’experiència laboral 
com assalariat així com la exercida a compte propi. El candidat evidenciarà 
l’experiència professional mitjançant la presentació de Certificats d’Empresa o 
Certificats de Clients, o de la mateixa manera, amb la presentació de l’Informe de la 
Vida Laboral. En cas de no poder presentar cap dels documents esmentats anteriorment, 
el candidat tindrà que evidenciar l’experiència mitjançant un document signat per un 
tercer, el qual serà valorat per l’avaluador. 
Si un cop feta l’avaluació documental, s’evidencia que el candidat no aporta les 
evidències suficients per demostrar l’experiència professional del nivell de certificació 
al qual aspira, es s’aturarà el procés d’avaluació fins a obtenir les evidències 
necessàries. Si per contra, l’avaluació documental és satisfactòria es procedeix a 
l’avaluació de les competències de l’aspirant. 
Convé recalcar que, arribat a aquest punt, el requisit d’experiència queda avaluat i 
l’avaluador ho evidenciarà al formulari FORM-PEQ-03 (veure annex A). 
7.5.3.2. Procés d’avaluació de les competències 
L’avaluació està planificada i estructurada de manera que s’assegura que els requisits 
competencials de l’esquema de certificació es verifiquen, de forma objectiva i 
sistemàtica, les competències del candidat. 
És important recordar que el procediment d’avaluació de competències quedarà 
degudament registrat a l’informe d’avaluació FORM-PEQ-03 (veure annex A). 
TASQUES D’UN PROFESSIONAL DE L’ENGINYERIA 
Abans de definir les competències, cal documentar les tasques i els treballs d’un 
professional de l’enginyeria. L’AQPE descriu les tasques d’un enginyer de la forma 
següent: 
1. Resoldre problemes i satisfer les necessitats humanes a través de tècniques, 
dissenys i models, i amb el coneixement provinent de les ciències. 
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2. Aplicar coneixements científics a la innovació o perfeccionament de noves 
tècniques. 
3. Planificar, organitzar, programar, dirigir i controlar l’execució de projectes 
d’enginyeria. 
4. Investigar nous coneixements i tècniques d’estudi. 
5. Dissenyar, especificar i implementar solucions de productes i serveis. 
6. Gestionar, mantenir i administrar per optimitzar la productivitat. 
7. Oferir serveis, eines i productes. 
8. Preservar i millorar la seguretat i el benestar de les persones, la qualitat dels 
productes i serveis i la protecció del medi ambient. 
9. Augmentar la competitivitat dels productes i serveis i disminuir els costos 
materials, socials i mediambientals per a la societat. 
COMPETÈNCIES 
Per a què el candidat superi amb èxit el procés de certificació, el candidat es troba forçat a 
demostrar un nivell mínim de competència en els 5 blocs de competències següents (veure taula 
7.4): 
1. APLICACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L’ENGINYERIA: 
Utilització d’una combinació de coneixements generals i especialitzats en enginyeria i 
comprensió per solucionar problemes complexos de l’enginyeria. 
 
1.1. Anàlisi de problemes d’enginyeria: Identificar, formular, investigar i analitzar 
els problemes complexos de l’enginyeria per arribar a conclusions fonamentades en els 
principis de l’enginyeria. 
 
1.2. Disseny de solucions: Dissenyar solucions per als problemes d’enginyeria, 
disseny de sistemes, components o processos que satisfacin les necessitats especificades 
amb la consideració de la salut pública i la seguretat, cultural, social i ambiental.
  
2. APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’ENGINYERIA:  
Aplicació de mètodes teòrics i pràctics adequats per a l’anàlisi i solució de problemes 
de l’enginyeria. 
 
2.1. Estudis: Realitzar estudis de problemes complexos utilitzant coneixements basats 
en investigació i mètodes d’investigació, tot i incloent el disseny d’experiments, 
l’anàlisi i la interpretació de les dades i la síntesi de la informació per arribar a 
conclusions vàlides. 
 
2.2. Implementació: Posar en funcionament, aplicar mètodes i mesures per dur a 
terme la implantació d’una solució i avaluar la seva eficàcia.  
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3. GESTIÓ I LIDERATGE : 
Demostrar els coneixements i comprensió de l’enginyeria, els principis de gestió i 
aplicar-les al propi treball com membre o líder d’un equip per gestionar projectes.  
 
3.1. Planificació: Programar, desenvolupar i preveure els problemes de les diferents 
tasques dutes a terme en un projecte. 
 
3.2. Gestió de tasques, persones i recursos: Administrar i organitzar les tasques i 
els recursos per el benefici de la majoria social de forma que millori els resultats 
obtinguts. 
 
3.3. Gestió i lideratge d’equips: Administrar, organitzar i dirigir un grup de 
persones per el benefici de la majoria de l’equip de forma que millori els resultats 
obtinguts. 
 
3.4. Millora contínua: Assumir polítiques de desenvolupament del producte o 
serveis, on es tingui en compte l’eficiència  del  procés i la qualitat del producte o 
serveis. 
4. HABILITATS  INTERPERSONALS: 
Capacitat i bona predisposició en la relació entre persones. 
 
4.1. Comunicació a tots els nivells, presentacions i discussions de propostes: 
Comunicar-se de manera efectiva en les activitats d’enginyeria i amb la societat en 
general.  
 
4.2. Habilitats personals i socials: Capacitat de millorar les relacions entre 
persones i resoldre conflictes.  
5. IMPLICACIÓ SOCIAL DE L’ENGINYERIA:  
Demostrar un compromís personal amb els estàndards professionals i el reconeixement 
d’obligacions amb la societat, la professió i el medi ambient.   
 
5.1. Compromís professional: Aplicar els principis ètics i de compromís amb 
l’ètica professional, les responsabilitats i les normes de bones pràctiques de 
l’enginyeria. 
 
5.2. Seguretat i salut en el treball: Identificar, assegurar i desenvolupar polítiques 
de seguretat i salut en el treball.  
 
5.3. Sostenibilitat: Comprendre les conseqüències de les solucions professionals de 
l’enginyeria en contextos socials i ambientals i demostrar el coneixement i la necessitat 
de un desenvolupament sostenible. 
 
Taula 7.4. Blocs de Competència per al Procés d’Avaluació de Competències 
Així doncs, aquestes competències seran avaluades per l’avaluador, el qual assignarà un 
nivell de l’1 al 4 als 5 blocs competencials. D’aquesta manera s’obtindrà o no el requisit 
de competència pel nivell sol·licitat. L’AQPE considera que són les competències 
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necessàries per avaluar als professionals de l’enginyeria i podem diferenciar dos tipus: 
Les competències tècniques, com són els blocs de competències 1 i 2, i les 
competències tranversals, com són els blocs de competències 3, 4  i 5. 
Un cop presentades les competències, de les quals els candidats seran avaluats, és 
necessari relacionar en quina de les anteriors competències s’avaluaran les diferents 
tasques dels professionals de l’enginyeria. D’aquesta manera es demostra que totes les 
tasques descrites, realitzades pels professionals de l’enginyeria, es tindran en compte 
per dur a terme l’avaluació de les competències. (Veure taula 7.5. Aquesta respectarà la 
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Taula 7.5. Diagrama Tasques-Competències segons numeració d’apartats anteriors  
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NIVELLS DE COMPETÈNCIA 
Per poder avaluar les competències del candidat, l’AQPE crea una mesura de la 
competència anomenada nivells de competència. Aquesta consta de quatre nivells on el 
nivell 1 és el nivell més inferior de competència i el nivell 4 és el nivell superior. 
Principalment es crea per dotar a l’avaluador d’un instrument per poder avaluar de 
forma objectiva al candidat. L’avaluador ha rebut formació interna de com utilitzar 
aquests nivells, de forma pràctica, tot i observant un procés d’avaluació i de forma 
teòrica. L’AQPE lliura i explica a l’avaluador la guia del nivell competencial (veure 
annex B), on es troba definit cada nivell segons el  bloc de competència. 
En general, amb independència del bloc competencial, la definició dels diferents nivells 
de competència són les següents:  
Nivell 1: Realitza l’activitat amb supervisió i orientació significativa, realitza tasques de 
rutina bàsica i previsibles. Responsabilitat individual escassa o nul·la. 
Nivell 2: Realitza l’activitat en una varietat de contextos, amb supervisió necessària 
només en circumstàncies complexes. Té alguna responsabilitat o autonomia individual. 
El nivell 2 indica que el candidat té un nivell mínim competencial.  
Nivell 3: Realitza l’activitat en alguns contextos complexos i no rutinaris. Autonomia i 
responsabilitat significativa. Té la capacitat de supervisar el treball d’altres. El nivell 3 
indica que el candidat té un nivell mig competencial. 
Nivell 4: Realitza l’activitat en un ampli ventall de contextos complexos i no rutinaris. 
Autonomia personal completa. Té la capacitat per dirigir equips i persones en les seves 
activitats. El nivell 4 indica un nivell alt de competència i la idoneïtat del candidat. 
L’AQPE parteix dels nivells definits anteriorment i els adequa per als diferents blocs 
competencials. Així, facilita la comprensió dels nivells de competència per part dels 
avaluadors. A continuació, es definiran els nivells de competència segons el bloc 
competencial: 
 Segons bloc competencial 1. Aplicació dels coneixement de l’enginyeria: 
Nivell 1: Poca o cap evidència d’haver ampliat i profunditzat les seves habilitats i 
coneixements inicials. Lloc de treball que no requereix un profund coneixement 
tècnic. No utilitza o implementa tecnologies innovadores en la seva empresa. 
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Nivell 2: Evidència d’haver ampliat i aprofundit amb coneixements després de la 
seva formació acadèmica. Evidència d’investigar el mercat per a millores en la 
tecnologia o en els processos. Pot haver participat de forma superficial en l’adopció 
d’una millora tecnològica. Capaç de proporcionar exemples, de proposar solucions 
creatives de problemes a companys de treball, clients o proveïdors per la seva 
acceptació. Capaç de presentar justificació raonada de les decisions preses. 
Nivell 3: Evidència de desenvolupament continu acadèmic per ampliar o 
profunditzar en els coneixements de l’enginyeria. Clara evidència d’aplicació o 
desenvolupament de noves tecnologies o processos de millora dins del seu rol. 
Capaç de donar exemples recents d’investigació de mercat on ha estat capaç de dur a 
terme l’adopció d’una nova tecnologia a la seva empresa. Evidència de la utilització 
de processos de pensament creatiu per identificar i justificar solucions als 
problemes. Participació en el desenvolupament de solucions de suport al client 
intern i extern en nom de l'empresa. Ha considerat tots els resultats possibles per al 
producte resultant. Ha identificat i comprès les necessitats del client desenvolupant 
nous productes o millorant els existents. Ha desenvolupat canvis en els processos i 
en les tècniques que milloren la productivitat i la qualitat. 
Nivell 4: Clara evidència del desenvolupament continu per ampliar o aprofundir en 
el coneixement i comprensió de normes i tècniques d'anàlisi d'enginyeria. Utilitza i 
desenvolupa noves tecnologies, materials o processos que són nous en la seva 
companyia. Clarament identifica el l’objectiu o els requisits del procés implicant-se 
en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting per entrar en nous sectors del 
mercat. Ha aprofundit i ampliat els seus coneixements en el marc de les seves 
responsabilitats com a enginyer i als seus empleats. Pot ser una evidència el fet de 
contribuir o compartir idees amb entitats externes. Si es dedica a la gestió, ha de 
demostrar una clara comprensió dels problemes tècnics que té dins de les seves 
atribucions. 
 Segons bloc competencial 2. Aplicació pràctica de l’enginyeria: 
Nivell 1: Poca o cap evidència de la implicació en la resolució de problemes, 
desenvolupament d'anàlisi o especificacions del cicle de vida d'un projecte. No 
utilitza tècniques de modelatge. El candidat pot haver canviat a un paper purament 
administratiu o comercial. 
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Nivell 2: Capaç de justificar decisions i explicar les raons de les solucions. Identifica 
els punts d'aprenentatge i els porta a terme. Enfocament clar i lògic per resoldre 
problemes. Responsable clau per elaborar dissenys d'enginyeria, informes de 
viabilitat o especificacions tècniques. Coneixement i responsabilitat parcial. Té certa 
responsabilitat en el desenvolupament de la política corporativa d'enginyeria. 
Nivell 3: Capaç de proporcionar exemples recents de solucions a problemes 
d'enginyeria. Capaç de delegar tasques i identificar i resoldre problemes abans que 
succeeixin. Té la responsabilitat d'aprovar i avaluar plans de disseny. Evidència 
d'elaboració d'estudis de viabilitat o especificacions tècniques. Responsabilitat de 
posada en marxa d'equips. Té la responsabilitat de la política corporativa 
d'enginyeria. Evidència de l'aplicació de coneixements d'enginyeria de disseny, 
estudis de viabilitat, posada en servei i solució de problemes. 
Nivell 4: Evidència clara de responsabilitat en la investigació i resolució satisfactòria 
de problemes d'enginyeria, introducció de nous productes o serveis, la producció 
d'especificacions per noves plantes o modernització de la mateixa i en el 
desenvolupament de la política corporativa d'enginyeria. Si només gestiona, ha de 
demostrar una clara comprensió de les qüestions tècniques relacionades amb 
l'anterior, que puguin donar-se dins del seu àmbit. Evidències d'aplicació de 
solucions creatives o innovadores a problemes d'enginyeria i presentació de les 
mateixes a companys de treball, clients i proveïdors. 
 Segons bloc competencial 3. Gestió i lideratge: 
Nivell 1: Poca o cap evidència de gestió o supervisió dins de les seves funcions. És 
un membre d'un equip, no un líder d'un equip. 
Nivell 2: Cap d'equip, líder de l'equip de projecte, porta a terme activitats externes 
que puguin contribuir al desenvolupament de competències, evidència de la creixent 
responsabilitat en un futur proper tot i que actualment sigui limitada, delegació de 
tasques a un petit grup d'individus. Gestiona parts del cicle de vida del projecte. Si 
no té evidències d'haver liderat un projecte (o part d'ell), ha de poder demostrar un 
nivell d'autonomia. Contribució activa al desenvolupament de processos de millora i 
solucions en l'enginyeria. 
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Nivell 3: Responsable del personal d'una línia o d'un projecte, formació del personal, 
resolució de problemes i control limitat del pressupost. Responsable de gestionar el 
cicle de vida d'un projecte el qual pot ser petit o més complex. Supervisió del 
personal i planificació de l'equip que porta a terme programes d'investigació i 
desenvolupament o investigació del problema. Aquests equips poden ser 
multidisciplinaris i incloure personal extern. Participació activa en la revisió del 
disseny. Contribució activa en el desenvolupament de processos de millora. 
Formació interna de tècnics o enginyers. Evidència d'haver planificat i coordinat un 
projecte multidisciplinari. 
Nivell 4: Evidències clares de gestió de línies o projectes. Responsable de personal 
tècnic i no tècnic, control de pressupostos considerables, desenvolupament i 
formació del personal, delegació de funcions, resolució de problemes, coneixement 
de la qualitat i l'avaluació de riscos. 
 Segons bloc competencial 4. Habilitats Interpersonals: 
Nivell 1: Poques habilitats de comunicació o presentació. Redacció escrita deficient 
o mala presentació. Pobres respostes a les qüestions plantejades per part dels 
avaluadors. 
Nivell 2: Evidències que lidera i contribueix a les discussions d'equip, negociacions 
amb clients i proveïdors, entre d’altres. Exercici escrit clar i concís. Capaç 
d'explicar-clarament en l'entrevista amb exemples i proves. 
Nivell 3: Capaç de comunicar-se eficaçment i de forma concisa tant verbalment com 
per escrit. Justificació raonable per prendre decisions amb contingut tècnic 
Evidència de presentacions i conferències a companys de treball, clients i 
proveïdors. Evidència d'haver establert relacions de treball a nivell intern i extern. 
Capacitat per articular idees i propostes i obtenir un acord dels altres. Preparació de 
plecs de condicions i especificacions tècniques. Responsable de desenvolupar i 
gestionar petits equips de persones en un projecte o línia. 
Nivell 4: Bones habilitats de comunicació i evidència de presentacions i 
negociacions amb clients, proveïdors o companys de treball. Presentacions en 
conferències, seminaris i evidencia de documents publicats. Ha establert fortes 
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relacions de treball tant a nivell intern com extern. Responsable del 
desenvolupament i la gestió de grans equips. 
 Segons bloc competencial 5. Implicació social de l’enginyeria: 
Nivell 1: Poca o cap evidència de compromís amb la professió i en la comprensió 
dels aspectes ètics i de conducta. No és conscient del codi de conducta professional. 
Nivell 2: Conscienciació general de les seves responsabilitats i rol dins de 
l'organització. Capaç d'identificar temes de salut i seguretat i els possibles 
problemes que puguin sorgir, coneixement dels codis professionals de conducta de 
la institució i la seva importància. Enfocament limitat pel que fa al desenvolupament 
de la seva carrera professional. 
Nivell 3: Bona comprensió de qüestions de seguretat i salut en l'àmbit de les seves 
responsabilitats; conscienciació del risc ambiental; comprensió dels codis 
professionals de conducta; coneixement de les pràctiques sostenibles i qüestions 
legislatives. Té clar com vol enfocar la seva carrera a mig termini. 
Nivell 4: Clara evidència de la comprensió de problemes de salut i seguretat, factors 
de risc ambientals, qüestions legislatives, pràctiques sostenibles i del codi de 
conducta. Evidència de promoure activament l'enginyeria, per exemple 
assessorament, formació, presentacions i una participació activa en activitats de les 
institucions del sector. Té un compromís clar i un pla per al desenvolupament de la 
seva futura carrera. 
PRE-AVALUACIÓ DE LES COMPETENCIES 
L’avaluador realitzarà  una primera avaluació de les competències amb la documentació 
aportada per el candidat en formulari FORM-PEQ-01 (veure annex A) on el candidat ha 
proporcionat la informació necessària per demostrar el nivell de certificació que 
sol·licita, i a més s’autoavalua en els 5 blocs de competències . Aquesta pre-avaluació, 
que realitza l’avaluador, quedarà registrada en el formulari FORM-PEQ-03 (veure 
annex A). 
L’AVALUACIÓ 
L’AQPE disposa de les instal·lacions adequades per dur a terme l’avaluació del 
candidat, tant per l’entrevista com l’exercici escrit. Les instal·lacions tenen una 
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adequada temperatura i il·luminació i el candidat pot realitzar l’exercici en una sala 
tranquil·la i lliure de soroll. Si per circumstàncies especials l’AQPE tingués que 
subcontractar les instal·lacions s’asseguraria que es compleixen els requisits esmentats 
anteriorment. En cas de què el candidat sol·liciti prèviament necessitats especials, 
petició localitzada en el formulari de sol·licitud FORM-PEQ-01 (veure annex A), 
l’AQPE adoptarà les mesures necessàries que el candidat sol·liciti. 
L’organisme pren mesures per salvaguardar la seguretat en el procés d’avaluació: 
 S’identifica al candidat. 
 Es prohibeix l’accés a Internet del candidat durant l’avaluació. 
 Es supervisen els documents de l’avaluació per detectar qualsevol anomalia. 
En l’avaluació de les competències s’utilitzaran el següents mecanismes: 
En primer lloc, es realitzarà l’entrevista de revisió professional on l’avaluador 
disposarà de l’informe d’avaluació, registrat al FORM-PEQ-03 (veure annex A), i a més 
disposarà de la sol·licitud del candidat, on estan incloses les evidències competencials, 
l’autoavaluació del propi candidat, entre d’altres, registrat al FORM-PEQ-01 (veure 
annex A).  
L’entrevista constarà d’una primera part on el candidat exposarà una presentació de la 
seva candidatura, amb un temps màxim de 10 minuts i amb la possibilitat d’utilitzar 
suport paper o electrònic. En segon lloc es realitzarà  l’entrevista amb una duració 
aproximada de 45 minuts; l’entrevistador realitzarà preguntes de les evidències 
aportades i avaluarà el candidat assignant-li un nivell de competència a cada punt.  
Després, es realitzarà un exercici escrit amb duració de 45 minuts, que té com a 
objectiu validar el nivell competencial d’algun punt competencial en concret. La 
pregunta, escollida per l’avaluador, estarà enfocada a validar el nivell de competència 
que ell mateix consideri que ha presentat més dubtes a l’entrevista professional. En cas 
què el nivell obtingut no coincideixi amb l’entrevista, l’avaluador modificarà el nivell 
de competència segons el valor obtingut a l’exercici escrit. 
Per tant, un cop completat l’avaluació del nivell competencial de tots els punts, el nivell 
final d’un bloc competencial s’obtindrà realitzant la mitjana aritmètica dels nivells 
obtinguts, aproximant el resultat a l’enter superior, entre els punts d’aquest mateix bloc. 
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Finalment, s’obtindran 5 nivells de competència per a cada un dels respectius blocs 
competencials i són aquests els nivells que determinaran si el candidat compleix els 
requisits de competència. 
Per fer més entenedor l’anterior paràgraf, queda a disposició del lector l’exemple 
següent:  
Imaginem que un candidat ha estat avaluat del bloc 1. Aplicació dels coneixements de 
l’enginyeria. En conseqüència, ha obtingut el nivell 4 al punt 1.1 Anàlisi de problemes 
d’enginyeria i el nivell 3 al punt 1.2 Disseny de solucions.  Així doncs,  per determinar 
el nivell del bloc realitzarà la mitja, que en aquest cas és de 3.5 i arrodonim a l’enter 
superior. En definitiva, el nivell de certificació del bloc 1. Aplicació dels coneixements 
de l’enginyeria seria un 4. Per finalitzar, es repetirà el procés en els 5 blocs 
competencials i s’obtindran els 5 nivells necessaris per avaluar els requisits de 
competència (veure taula 7.6).  
 
Finalment, l’avaluador emetrà l’informe d’avaluació del candidat, FORM-PEQ-03 
(veure annex A) on es troba l’avaluació del candidat degudament justificada. 
 
7.5.4. DECISIÓ DE CERTIFICACIÓ 
Primerament, cal tenir present que l’AQPE és responsable de les decisions de 
certificació, renovació, suspensió o retirar la certificació i aquest poder de decisió  mai 
serà delegat a d’altres organismes. 
La decisió de si el candidat es certifica o no, la durà a terme el Comitè de Certificació. 
Aquest Comitè es reunirà trimestralment i sempre que l’AQPE ho sol·liciti. El mètode 
utilitzat pel Comitè, per prendre la decisió de certificació, consisteix en la designació 
d’un ponent, el qual forma part del Comitè de Certificació, que analitzarà les evidències 









2 blocs de nivell 2 
3 blocs de nivell 3 
1 bloc de nivell 2 
4 blocs de nivell 3 
 
1 bloc de nivell 2 
2 blocs de nivell 3 
2 blocs de nivell 4 
Taula 7.6. Nivell mínim de Competència segons Nivell de Certificació  
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aportades juntament amb l’avaluació realitzada justificadament per l’avaluador. Arribats 
a aquest punt, un cop analitzada la candidatura el ponent exposarà una presentació de la 
candidatura a la resta de membres del Comitè. La designació del ponent es farà de 
forma aleatòria, sempre tenint en compta un equilibri del nombre de ponències dels 
diferents membres del Comitè. 
Seguidament, es prendrà la decisió de certificació mitjançant una votació de la proposta 
realitzada per el ponent. El Comitè de Certificació podrà: 
 Atorgar la certificació: El Comitè coincideix amb l’avaluació del candidat 
realitzada per l’avaluador, el qual compleix els requisits d’experiència i 
competències del nivell de certificació. Per tant, el candidat és certificat amb el 
nivell de certificació sol·licitat. 
 No atorgar la certificació: El Comitè demostra que la candidatura no compleix 
amb els requisits mínims d’experiència i competència establerts. En aquest cas, 
el Comitè pot requerir informació addicional al candidat. 
A l’acta del Comitè de Certificació, quedarà registrada la decisió. L’AQPE 
l’emmagatzemarà amb el formulari FORM-PEQ-04 (Veure annex A). 
Una vegada el candidat està certificat, té dret a utilitzar la marca AQPE, les condicions 
de les quals s’explicaran al punt 7.5.9. Ús de la marca. 
7.5.4.1. Notificació de la decisió i lliurament del certificat 
Una vegada el Comitè de Certificació pren la decisió de certificar al candidat, s’emet el 
certificat professional amb la signatura del president del patronat i amb una vigència de 
5 anys. Es registrarà el certificat amb un número correlatiu segons el format: 
“17024.XXXX” on XXXX correspon al número d’expedient prèviament assignat al 
candidat. 
La notificació oficial es durà a terme mitjançant l’enviament d’una carta, tasca 
realitzada pel Director Tècnic de l’AQPE, al candidat, registrada amb el formulari 
FORM-PEQ-05 (veure annex A) i amb l’enviament del certificat FORM-PEQ-06 (veure 
annex A). 
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El certificat sempre contindrà: el nom de la persona certificada, una identificació única 
(núm. de registre), el nom de l’organisme de certificació, una referència a la norma 
seguida, el nivell de certificació i la data d’entrada en vigor i d’expiració. 
Finalment, l’AQPE publicarà al registre públic de l’AQPE les dades del professional 
certificat, on es tindrà accés des de la web de la organització. Per evitar l’aparició de 
conflicte en relació a algun precepte de la Llei de protecció de dades5, el candidat signa 
a la sol·licitud de certificació, formulari FORM-PEQ-01 (veure annex A), una clàusula 
que autoritza a l’AQPE a publicar les dades del professional certificat. 
 
7.5.5. MANTENIMENT 
Abans d’expirar la meitat del període de vigència del certificat (és a dir, transcorreguts 
dos anys i mig de l’obtenció del mateix), l’AQPE enviarà avís al titular d’aquests 
suggerint la revisió de les activitats d’enginyeria realitzades, així com la seva continuïtat 
en la formació. De la mateixa manera, l’avís farà constar la possibilitat, en un futur, 
d’un eventual i ulterior canvi de nivell de certificació, com la renovació del certificat un 
cop conclòs el termini de vigència.  
El titular disposa d’un formulari FORM-PEQ-07 (veure annex A) per informar a 
l’AQPE del seu desenvolupament professional continu des de l’emissió del certificat. 
D’aquesta forma s’aconsegueix que el candidat s’autoavaluï si serà mereixedor de la 
renovació del certificat  quan finalitzi el període de validesa.  
L’AQPE arxivarà el formulari al expedient corresponent, en cas de què el titular l’enviï, 
ja que es contempla el manteniment com un procediment opcional. 
7.5.6. RENOVACIÓ 
L’enginyer certificat, prèvia sol·licitud de l’AQPE als quatre any i mig de l’emissió del 
certificat, ha de renovar el seu certificat. En aquest cas el candidat disposa del formulari 
FORM-PEQ-08 (veure annex A) per informar a l’AQPE del seu desenvolupament 
professional des de l’emissió del certificat. 
                                                          
5 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE  núm. 298, 
de 14 de desembre) 
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La renovació, a més d’allargar la vigència del certificat, també s’utilitzarà per verificar 
que els professionals certificats, en cas de canvi de l’esquema de certificació, 
compleixen els nous requisits modificats. 
Si el professional certificat no sol·licita la renovació, l’AQPE actuarà conseqüentment 
amb la retirada de la certificació a la finalització de la vigència del certificat, notificant 
la mateixa al interessat. També existeix la possibilitat que el certificat estigui interessat 
en un altre nivell de certificació professional. En aquesta situació el professional haurà 
d’iniciar un nou expedient, fet que comporta enfrontar-se de nou al procés de 
certificació. 
La renovació de la certificació atorgarà un nou període de 5 anys de vigència al 
certificat, en els quals novament tindrà l’opció de realitzar el manteniment i acabarà 
amb una nova renovació. 
7.5.6.1. Desenvolupament professional continu 
El professional certificat haurà de demostrar la realització de diferents activitats 
predefinides i l’exercici de la professió de manera ininterrompuda. El manteniment de la 
certificació, en els diferents nivells de certificació, és una exigència al desenvolupament 
continu que constitueix la raó de ser del sistema de certificació de l’AQPE, de manera 
que els professionals no deixin de progressar i millorar el seu nivell competencial.  
Les activitats que es computaran en la renovació  del certificat professional són: 
 Activitat professional: Es computaran les activitats professionals relacionades 
amb els 5 blocs competencials, indiferentment de si és experiència laboral com 
assalariat, o bé,  l’exercida per compte propi.    
 Titulacions universitàries oficials addicionals: Respecte les titulacions només 
es tindran en compte les hores lectives o crèdits ECTS cursats efectivament, 
sense tenir en compte les convalidacions. La titulació universitària ha de 
permetre incrementar el nivell competencial en algun dels 5 blocs competencials 
explicats amb anterioritat.  
 Cursos, Màsters i Postgraus: Només es tindran en compte les hores lectives 
dels mateixos i han de poder augmentar el nivell competencial en algun dels 5 
blocs competencials. (Veure exemples a la taula 7.7) 
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Exemple de cursos acceptats Bloc de Competència 
Idiomes 4. Habilitats Interpersonals 
Aplicacions ofimàtiques 
3. Gestió i lideratge 
4. Habilitats interpersonals 
Tècnics 
1.Aplicació dels Coneixements de 
l’Enginyeria 
2. Aplicació Pràctica de l’Enginyeria 
Gestió (Recursos Humans, Negociació, 
Finances, Coaching) 
3. Gestió i lideratge 
Seguretat i  Medi Ambient 5. Implicacions socials de l’Enginyeria 
Taula 7.7. Exemples de Cursos Acceptats 
 Assistència a jornades i conferències: Jornades i conferències que no 
comporten avaluació ni control d’assistència, però que permeten ampliar 
coneixement en algun dels 5 blocs competencials. 
 Ponències: Participar com a ponent en jornades, conferències, congressos i 
d’altres activitats relacionades amb els 5 blocs competencials. 
 Redacció d’articles publicats en mitjans rellevants: Redacció d’articles 
d’investigació o opinió publicats en mitjans rellevants, en relació a algun dels 5 
blocs competencials. 
 Redacció de llibres publicats: Redacció de llibres d’investigació o opinió 
publicats en relació a  algun dels 5 blocs competencials. 
 
Aquestes activitats s’evidenciaran amb la presentació de la documentació adjunta que 
sol·licita el formulari FORM-PEQ-08 (veure annex A), aquesta documentació pot 
constar de: 
 Certificats d’empresa i  Informe de vida laboral 
 Certificats de la universitat amb els crèdits ECTS cursats durant el període de 
vigència del certificat. 
 Certificats o diplomes de les activitats formatives on s’indiqui les hores lectives 
o els crèdits ECTS. Tanmateix, si en el diploma o certificat no apareixen les 
hores lectives o crèdits ECTS comptabilitzaran com una jornada o conferència. 
 Certificat o document que acrediti l’assistència a una jornada o conferència. 
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 Document acreditatiu que demostri la participació com a ponent en una jornada 
o conferència. 
 
7.5.6.2. Còmput de les activitats 
Per dur a terme el còmput de les activitats, l’AQPE crea una unitat de mesura 
anomenada CPD (Continuous Professional Development). Per assolir la renovació del 
certificat professional, el professional de l’enginyeria ha d’igualar o superar la 
puntuació de 150 CPD, i com a mínim a d’obtenir 100 CPD a l’apartat d’activitat 
professional. Això equival a dir que es requereix 2 anys d’activitat professional a 
jornada completa. A continuació s’adjunta la taula d’equivalències (veure taula 7.8): 
 
ACTIVITAT Equivalències en CPD 
Activitat professional Assalariat 
1 any al 100% de la jornada laboral = 50 CPD 
Autònom 
1 any al 100% dedicats a projectes relacionats 
amb els 5 blocs competencials  = 50 CPD 
 
 
Altres casos, a proporció amb les anteriors 
equivalències. 
 
MÍNIM = 100 CPD 
Titulacions universitàries oficials  
1 crèdit ECTS o 10 hores lectives = 1 CPD 
 
Accions formatives  
 
1 crèdit ECTS o 10 hores lectives= 1 CPD 
Assistència a 
jornades/conferències 
1 jornada/conferència = 0,5 CPD 
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El Director Tècnic de l’AQPE serà el responsable d’avaluar la documentació aportada 
per l’enginyer certificat i la responsabilitat de decisió sobre la renovació és del Comitè 
de Certificació. L’avaluació de la renovació quedarà registrada al formulari FORM-
PEQ-09 (veure annex A). El candidat serà informat del procés de renovació per correu 
electrònic.  
El Director Tècnic actuarà en funció de: 
 Si la documentació aportada acredita que el professional certificat manté la 
competència, el Director Tècnic notificarà al Comitè de Certificació, el qual 
decidirà sobre el resultat de la renovació. 
 Si la documentació aportada no acredita que el professional certificat manté la 
competència, el Director Tècnic convocarà el Comitè de Certificació perquè 
prenguin les mesures que consideri oportunes. 
 Si el candidat no aporta la documentació sol·licitada en el període estipulat, es 
procedirà a retirar la certificació i es notificarà al candidat de la mateixa. En 
casos excepcionals, es podran admetre sol·licituds de renovació fins un mes 
després de la caducitat del certificat. 
 
D’aquesta manera el professional de l’AQPE podran gaudir de 5 anys més dels 
avantatges que aporta la certificació que atorga l’AQPE. 
  
Ponències 1 ponència = 2 CPD 
Redacció d’articles 1 article = 2 CPD 
Redacció de llibres 1 llibre = 15 CPD 
MÍNIM CPD EN 5 ANYS 150 CPD 
Taula 7.8. Equivalències en CPD 
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7.5.7. QUEIXES I APEL·LACIONS 
Si es dóna la situació que el candidat o certificat no està d’acord amb la decisió sobre la 
certificació, o bé té una queixa del procés, l’AQPE posa a disposició dels candidats i 
certificats un formulari de queixes i apel·lacions, el formulari FORM-PEQ-17 (veure 
annex A). 
Abans de començar, cal diferenciar entre queixa i apel·lació. Una queixa és una 
expressió d’insatisfacció presentada per una persona, relacionada amb les activitats 
d’aquest organisme. En canvi, una apel·lació és una expressió d’insatisfacció 
presentada per una persona contra la decisió de certificació de l’organisme. 
En primer lloc, ja rebuda la queixa o apel·lació, mitjançant el formulari prèviament 
esmentat, es verificarà que conté tota la informació necessària i s’avaluarà si la queixa o 
apel·lació està relacionada amb les activitats de certificació, de les quals és responsable 
l’AQPE. En el cas que fos responsable l’AQPE es procedirà a la investigació i 
tractament de la mateixa, registrat al formulari FORM-PEQ-18 (veure annex A). 
Tanmateix, l’AQPE garantirà en tot moment que les queixes o apel·lacions seran 
tractades totes al mateix nivell, sense cap acció discriminatòria. 
En segon lloc, el Director Tècnic de l’AQPE, en funció de si és queixa o apel·lació es 
derivarà el tractament a:  
 El Director de Qualitat, en cas de queixa. 
 El Comitè de l’Esquema, en cas d’apel·lació.  
En tercer lloc, el responsable del tractament prendrà una decisió enfront les accions que 
s’hauran d’adoptar per resoldre la queixa o apel·lació. Així doncs, el responsable 
gestionarà les accions derivades i independentment de si es queixa o apel·lació, el 
Director de Qualitat realitzarà el seguiment de la implantació de la solució. El registre 
de les accions preses pels responsables quedarà registrat al formulari FORM-PEQ-18 
(veure annex A). 
En quart i últim lloc, el Director de Qualitat durà a terme el tancament de la queixa o 
apel·lació, una vegada comprovat l’eficiència de l’acció o resolució establerta.    
El candidat serà notificat des del procés de sol·licitud de la possibilitat de començar el 
procediment de queixes i apel·lacions. A més a més, sempre s’informarà al candidat 
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conforme s’ha rebut la respectiva queixa o apel·lació, del progrés i el tancament de la 
mateixa. Quedarà constància d’aquestes notificacions realitzades per correu electrònic al 
formulari FORM-PEQ-18 (veure annex A).    
 
7.5.8. SUSPENSIÓ O RETIRADA DE LA CERTIFICACIÓ 
La suspensió del certificat es realitzarà quan es rebin queixes, amb presentació 
d’evidències, per part d’empreses contractants o tercers, que demostrin l’incompliment 
de les competències esmentades en el certificat. 
La retirada es realitzarà per qualsevol de les causes següents: 
 S’adulteri o es faci un mal ús intencionat del mateix. 
 Quan es verifiqui l’incompliment de les activitats de renovació. 
 Es comprovi amb evidències la realització de frau durant els processos previs a 
la certificació. 
 S’utilitzi el certificat per tercers a fi d’usos fraudulents. 
 En cas de defunció del certificat. 
 En cas d’incapacitat del professional certificat que suposi no ser competent per a 
l’exercici de la professió de l’enginyeria. El candidat es compromet a 
comunicar-ho signant el formulari FORM-PEQ-01 (veure annex A). 
 Per resolució judicial o administrativa que ho ordeni. 
 Per qualsevol causa raonable que indueixi a creure que el servei de certificació 
hagi estat compromès, fins a tal punt que es posi en dubte la fiabilitat del 
certificat. 
La decisió sobre la retirada o suspensió del certificar correspon al Comitè de 
Certificació. 
 
7.5.9. ÚS DE LA MARCA  
Els requisits establerts a continuació tenen l’objectiu d’assegurar que la marca de AQPE 
s’utilitza de manera que no pugui donar lloc a l’error sobre les activitats que estan 
cobertes per la certificació, i així preservar el prestigi de la certificació i per tant, el seu 
valor al mercat. 
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L’AQPE ha creat un distintiu per als enginyers certificats que serveix com a símbol 
comú dels professionals i a la vegada reforci, distingeixi i millori la identitat del 
professional certificat enfront d’altres professionals. 
La marca s’aplica als serveis relacionats amb la professió de l’enginyeria i els següents 
productes: targetes de visita, paper de carta, sobre americà, segells administratius, 
carpetes, blocs de paper, bolígrafs i d’altres suports publicitaris, webs, blogs i correu 
electrònic dels professionals. La marca s’aplica en els serveis i productes indicats o en 
els serveis no contemplats que autoritzi l’AQPE, els quals només poden prestar aquelles 
persones que són enginyers certificats per AQPE i estan habilitats per a l’exercici 
professional. Quan el professional certificat es troba suspès o inhabilitat per a l’exercici 
professional, el dret d’ús de la marca queda totalment revocat. 
La titularitat de la marca correspon a AQPE i estan autoritzats a utilitzar-la tots els 
professionals certificats, en la forma i condicions fixades en el següent apartat. 
7.5.9.1. Regles generals d’ús de la marca 
Les regles generals d’ús de la marca són: 
 El logotip d’AQPE serà utilitzat pel personal de certificació per identificar 
documents, procediments, instruccions, certificats, correspondència, entre 
d’altres i l’ús queda restringit a la pròpia Entitat i a les persones per ell 
autoritzades en el transcurs d’activitats relacionades amb la certificació. 
 El logotip AQPE podrà ser utilitzat pels professionals certificats, exclusivament 
per a fins professional i només quan la seva certificació estigui en vigor. 
 Qualsevol sol·licitant de la certificació AQPE ha de complir els següents punts: 
1. Complir amb les disposicions pertinents de l’esquema de certificació 
2. Emetre declaracions relatives a la certificació només amb respecte a 
l’abast de la certificació atorgada. 
3. No utilitzar la certificació de manera que pugui ferir la reputació del 
organisme de certificació i no emetre cap declaració relativa a la 
certificació que es pugui considerar enganyosa o no autoritzada. 
4. Deixar de fer declaracions relatives a la certificació, en cas que es 
suspengui o retiri la certificació, que continguin qualsevol referència a 
l’organisme de certificació i retornar tots els certificats emès per 
l’organisme de certificació. 
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5. No utilitzar el certificat de manera que pugui induir a l’engany. 
 La marca s’utilitzarà sempre clarament associada al professional certificat, de 
manera que no hi hagi confusió sobre el titular de la certificació. 
 En cap cas la marca podrà associar-se a organitzacions o professionals que no 
siguin els propis certificats per AQPE. 
 Les condicions de forma, color i disposició de la marca són: 
1. Les dimensions de la marca es poden augmentar o reduir, sempre que es 
conservin les proporcions originals i el número de certificació sigui 
llegible. 
2. La impressió pot ser a color RGB, taronja o en blanc i negre. 
3. La marca no es pot utilitzar en la publicitat o en documents emesos per el 
professional certificat autoritzat relacionats amb activitats diferents de 
l’exercici professional de l’enginyeria. 
4. La marca no es pot combinar o fusionar amb un altre logotip o imatge, de 
manera que creï un tercer logotip o marca. 
5. La marca no es pot eliminar ni distorsionar cap dels seus elements. 
6. L’ús de la marca és voluntari per als professionals certificats. 
                           <Nom> 
<Titulació> 
<Nivell de Certificació+núm. de registre> 
 
 
L’AQPE demana a qualsevol persona que sol·liciti la certificació que assumeixi una 
sèrie de declaracions al formulari FORM-PEQ-01 (veure annex A) entre les quals es 
compromet a llegir-se la instrucció d’ús de la marca en la seva versió vigent a la pàgina 
web de l’AQPE i a assumir les seves condicions. Davant de qualsevol dubte el candidat 
podrà posar-se en contacte amb l’AQPE. 
En la hipòtesi que el candidat no compleixi la instrucció d’ús de la marca, l’AQPE 
podrà imposar sanció motivada al professional, consistent en la retirada o suspensió del 
certificat lliurat amb anterioritat. En aquests casos, l’usuari no podrà exigir cap tipus de 
compensació.   
Fig.7.1.  Logo de l’AQPE  Personalitzat (AQPE, 2015)  
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7.5.10. QUADRE RESUM DE LES RESPONSABILITATS 
Els responsables de les diferents activitats són (veure taula 7.9): 
Activitats Responsable 
Recepció de la documentació del candidat Director Tècnic AQPE 
Obertura de l’Expedient Director Tècnic AQPE 
Control formal de la documentació Director Tècnic AQPE 
Selecció i aprovació d’avaluadors Director Tècnic AQPE 
Avaluació Inicial Documental Avaluadors 
Avaluació Final Presencial (Entrevista de 
Revisió Professional, Exercici Escrit) 
Avaluadors 
Emissió de l’Informe d’Avaluació Avaluadors 
Resolució de Certificació Comitè de Certificació Professional 
Comunicació de la Resolució Director Tècnic AQPE 
Signar els Certificats President del Patronat 
Enviament dels Certificats Director Tècnic AQPE 
Manteniment Director Tècnic AQPE 
Avaluació de la Renovació Director Tècnic AQPE 
Decisió de Renovació Comitè de Certificació Professional 
Gestió de Queixes i Apel·lacions Director Tècnic AQPE 
Accions de millores de Queixes Director Qualitat AQPE 
Accions de millores de Apel·lacions Comitè de l’Esquema 
Decisió de suspensió o retirada  Comitè de Certificació Professional 
Taula 7.9. Responsables de les diferents Activitats. 
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Fig. 7.2. Esquema del Procés de Certificació (AQPE, 2015) 
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Tal i com podem veure a la figura 7.2, un cop el sol·licitant ha estat informat per mitjà 
de la Guia del Candidat (veure annex B),  procedeix a realitzar la sol·licitud amb el 
consegüent lliurament de la documentació. Arribats a aquest punt, s’inicia el procés de 
certificació, començant per la validació de la documentació aportada i la posterior 
designació de l’avaluador. 
Seguidament, amb l’ajut de la Guia del Nivell Competencial (veure annex B) i l’Informe 
d’Avaluació (veure annex A), es realitza l’avaluació dels professionals de l’enginyeria:  
 En primer lloc, de forma documental 
 En segon lloc, mitjançant una entrevista 
 En tercer i últim lloc, per mitjà d’un exercici escrit.  
Per acabar, l’avaluador emetrà l’informe d’avaluació perquè, finalment, el Comitè de 
Certificació prengui una decisió enfront la certificació. 
Si aquesta decisió és favorable, l’AQPE enviarà al candidat, el certificat AQPE amb una 
vigència de 5 anys. Si per el contrari, la decisió és desfavorable, el candidat sempre 
tindrà l’opció d’obrir un procés d’apel·lació. En qualsevol dels dos casos, el candidat 
podrà adreçar-se a l’AQPE, en cas que el sol·licitant tingués alguna queixa sobre 
qualsevol punt del procés. 
Per últim, a la meitat del període de vigència, és a dir, als 2 anys i mig, l’AQPE donarà 
l’opció de realitzar el manteniment de la certificació, el qual és un procés opcional. 
Abans de concloure els 5 anys de vigència, amb motiu que els professionals de 
l’enginyeria no perdin el valor del certificat, es procedirà a realitzar el procés de 
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7.6. REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ  
L’organisme de certificació ha establert, documentat i implantat un sistema de gestió 
capaç de complir amb els requisits de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, tal i com 
mostra el apartat 7.9. Taula d’equivalència amb la norma. El sistema de gestió està 
compost de la següent documentació: 
 Documentació interna: 
o Manual de Gestió (Punt 7) 
o Procediments (Punt 7) 
o Formularis (Annex A) 
o Instruccions (Punt 7) 
o Documents(Annex B) 
o Registres Generats (Confidencials) 
 Documentació externa: 
o Documents normatius 
o Documents d’ENAC 
o Documents legals i reglamentaris que apliquin 
o Qualsevol documentació que es consideri de referència per al sistema 
En conseqüència, el sistema de gestió queda definit amb els documents enumerats 
anteriorment. Tanmateix, serà aquesta documentació a la qual ENAC tindrà accés a 
efectes de valorar la conformitat del sistema de certificació amb la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17024. 
 
7.6.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ I REGISTRES 
A continuació s’establirà una sistemàtica per controlar tota la documentació relacionada 
amb el sistema de gestió, sigui d’origen intern com extern. 
7.6.1.1. Documentació 
En primer lloc, la codificació per a la fàcil identificació dels documents del sistema de 
gestió serà la següent:  
o Manual de Gestió(MC) 
o Procediments(PROC-PEQ-XX) 
Desenvolupament d’un sistema de certificació de professionals  




o Instruccions (IT-PEQ-XX) 
o Documents(DOC-PEQ-XX) 
Sent XX un nombre correlatiu.  
En segon lloc, l’estructura dels procediments i el manual de gestió constarà com a 
mínim dels apartats següents: un objecte, un abast, referències i definicions, 
desenvolupament, registres i documents i registre de modificacions. A més, el document 
ha de respectar el següent format: la codificació, el títol del document, núm. de pàgina i 
núm. de la edició ha d’estar present a tots els fulls i també ha d’aparèixer el responsable 
de l’elaboració, revisió i aprovació i una taula de revisió del document al primer o últim 
full del document. En quant als formularis, no tenen estructura definida però, en tot cas, 
han de respectar el següent format: codificació i títol present a tots els fulls. 
En tercer lloc, els documents del sistema de gestió elaborats pels seus responsables, 
s’hauran de revisar i aprovar per la seva posada en circulació. Els documents seran 
vigents des del mateix dia de la seva aprovació. Un cop aprovat, el document queda 
preparat per la seva distribució, existirà una carpeta en format electrònic, on només es 
puguin consultar els documents originals amb la signatura escanejada. Tanmateix, a 
aquesta carpeta només tindran accés, per la seva consulta, persones implicades al procés 
de certificació. En la situació que algun interessat imprimís el document passarà a ser 
copia no controlada i, per tant, és responsabilitat de l’interessat saber si està consultant 
l’edició vigent. Per avisar del següent fet s’indica als procediments i al manual amb la 
frase: 
“Este documento es propiedad de AQPE  y una vez impreso, pasa a ser una copia no controlada de la cual 
AQPE no se hace responsable” 
El Director de Qualitat és el responsable d’incorporar a la carpeta de consulta els 
documents vigents i eliminar els obsolets. Així mateix, el Director de Qualitat haurà 
d’informar a qui correspongui, mitjançant correu electrònic, de qualsevol canvi que es 
produeixi a la carpeta amb la documentació vigent. 
En quart lloc, les modificacions quedaran anotades a la taula de revisió dels diferents 
procediments i manual de gestió. Tota modificació d’un document origina una nova 
aprovació per part del seu responsable. El Director de Qualitat serà l’encarregat de tenir 
actualitzada la carpeta on es troben els documents vigents, a més també extraurà de la 
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carpeta de documents vigents i emmagatzemarà amb la identificació adequada els 
documents obsolets durant un període de 5 anys desprès de la seva pèrdua de vigència, i 
finalment s’eliminaran. 
 Finalment, el Director de Qualitat es responsable de controlar la llista de manual, 
procediments i formularis actualitzats amb el formulari FORM-PEQ-19 (veure annex 
A). 
7.6.1.2. Registres  
L’arxivament dels registres és responsabilitat del Director de Qualitat (registres 
originats pel sistema de gestió) i del Director Tècnic (registres originats pel sistema de 
certificació). Tots els registres estaran guardats sota seguretat i amb el grau de 
confidencialitat que correspongui. 
Els originals dels registres generats seran guardats en suport electrònic. Així mateix, la 
documentació rebuda per part del candidat necessària per al procés de certificació es 
guardarà també en format electrònic, on el temps mínim d’arxivament que adopta 
l’AQPE és de 5 anys a excepció dels registres de personal. En aquest cas es conservaran 
els registres de forma indefinida mentre el treballador estigui donat d’alta a l’empresa; 
un cop presenti la baixa, es conservaran els registres dels 5 últims anys.  
7.6.1.3. Control d’accés i copies de seguretat 
L’AQPE per controlar l’accés a la documentació del sistema, i així assegurar la 
confidencialitat del mateix, estableix claus d’accés a la documentació dels registres i del 
sistema de gestió i certificació. 
Per salvaguardar tots els documents emmagatzemats del sistema es realitzen les 
següents copies de seguretat o backups: 
 Els caps de setmana es realitzen backups complets en 3 suports de cinta. 
 De dilluns a dijous es realitzen backups diferencials, és a dir, es guarden els 
arxius que han estat creats o modificats durant aquell dia i es guarden en 2 
suports de cinta les quals es sobreescriuen setmanalment. 
 Cada fi de mes es realitza un backup complet en 3 suports de cinta. Aquestes 
cintes són guardades sota custòdia per una empresa externa i es guarden durant 
un any. 
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 Cada fi d’any es realitza un backup complet en 3 suports de cinta. Aquestes 
cintes són guardades sota custòdia per una empresa externa i les guarda 
indefinidament. 
Totes aquestes mesures augmenten la seguretat del sistema i eviten la pèrdua 
d’informació rellevant en cas d’accidents.   
7.6.2. REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ 
Per assegurar el bon funcionament del sistema, es desenvolupen revisions periòdiques 
planificades per el Director de Qualitat, concretament cada 12 mesos, amb la finalitat 
d’actuar enfront les desviacions detectades, introduir canvis, detectar opcions de millora 
i comprovar l’eficàcia i idoneïtat del sistema. 
En la revisió esmentada, participaran com a mínim el Director Tècnic, el Director de 
Qualitat i els integrants del Comitè de Direcció. D’aquesta forma, amb l’objectiu de 
poder realitzar la reunió amb bones condicions, el Director de Qualitat recopilarà la 
següent informació en relació a: 
 Els resultats de les auditories interna i externa.  
 La retroalimentació dels sol·licitants, candidats, persones certificades i parts 
interessades relativa al compliment de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 
 La salvaguarda de la imparcialitat. 
 L’estat de les accions preventives i correctives.  
 Les accions de seguiment provinent de revisions per la direcció anteriors. 
 El compliment dels objectius. 
 Els canvis que podrien afectar al sistema de gestió. 
 Les apel·lacions i les queixes.  
La revisió quedarà documentada mitjançant l’acta de revisió de la direcció amb el 
formulari FORM-PEQ-20 (veure annex A), on s’anotaran els resultats en relació a les 
oportunitats de millores enfront: 
 La millora de la eficàcia de gestió i els processos. 
 Les millores dels serveis de certificació en relació al compliment de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024. 
 La necessitat de recursos. 
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A la revisió, formulari FORM-PEQ-20 (veure annex A), també hi apareixeran les 
propostes d’accions consensuades entre els participants per explotar les possibles fonts 
de millora identificades en els resultats, en aquestes accions apareixeran: 
 Responsable de la implantació. 
 Períodes de les execucions de les accions. 
 Persona designada per a la realització del seguiment de la implantació de la 
Acció 
Mitjançant aquest procediment, l’AQPE persegueix l’objectiu de millorar la gestió i 
qualitat en la certificació, i tot això de conformitat amb la noma UNE-EN ISO/IEC 
17024. Amb tot, l’organisme tracta d’aprofitar qualsevol oportunitat de millora per 
oferir un servei de qualitat.  
  
7.6.3.  AUDITORIES INTERNES  
A fi d’assegurar el sistema de qualitat de forma continua l’AQPE realitza auditories 
internes periòdicament amb l’objectiu de verificar que el sistema de gestió compleix 
amb els requisit de la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024, i també que 
s’implementa i es manté de forma eficaç. Les auditories internes es realitzaran com a 
mínim un cop cada 12 mesos. 
7.6.3.1. Requisits del personal auditor 
Les auditories internes es duran a terme per personal extern coneixedor de la 
certificació, l’auditoria d’ENAC i els requisits de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 
D’aquesta forma, s’evita que el propi personal implicat s’auditi el seu propi treball. 
Com a mínim hauran de complir els següents requisits: 
 Experiència en auditories internes d’activitats acreditades per ENAC o en 
processos d’acreditació en l’àmbit de la certificació. 
 Coneixement de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 
Aquest requisits s’evidenciaran mitjançant el currículum del personal auditor. 
Per a què es tingui coneixement previ de la certificació, prèviament a la realització de 
l’auditoria, l’AQPE facilitarà a l’auditor la documentació clau de la certificació a fi de 
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que l’auditor pugui analitzar al detall la sistemàtica de la certificació i conegui el procés 
en profunditat.  
L’equip auditor ha d’aportar com a mínim la següent documentació: 
 La planificació de l’auditoria. 
 Informe de l’auditoria. 
 Evidències documentals que s’estan avaluant tots els requisits de la norma. 
 Currículum vitae del personal responsable de l’auditoria. 
7.6.3.2. Resultats de l’auditoria 
Les desviacions detectades i la seva classificació es comuniquen a l’AQPE a la reunió 
final de l’auditoria. La classificació de les desviacions són les següents: 
 No conformitat dels requisits de gestió o dels requisits tècnics: Quan es 
qüestiona la validesa de l’activitat de certificació de persones o es detecta una 
falta de competència, o bé, incompliment dels requisits de gestió de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024 o quan no s’ofereixi el servei de manera consistent, 
afectant al resultats de l’activitat acreditada. 
 Observacions: Desviacions que es produeixen de forma aïllada i puntual, i a 
més, no afecten a la validesa del sistema. 
 Comentaris: Situacions, que si no es resolen, poden donar lloc a una desviació 
futura, o situacions que fins i tot compleixen la norma en qüestió, però tinguin 
un evident potencial de millora. 
El Director de Qualitat donarà a conèixer als responsables de les àrees auditades les 
següents informacions: en primer lloc, els resultats obtinguts; en segon lloc, les 
desviacions i, en tercer i últim lloc, les accions de millora propostes per l’auditor intern. 
Serà a partir d’aquest moment que l’AQPE establirà les accions resultants de manera 
oportuna i adequada.  
7.6.3.3. Tractament de les desviacions 
Per a cada una de les desviacions identificades l’AQPE actuarà de la següent forma: 
 Determinar les causes que han motivat les desviacions, les seves conseqüències 
i avaluar l’extensió del problema detectat. 
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 Establir accions correctives que incloguin accions reparadores per corregir la 
desviació de manera immediata. 
 Les accions correctives sempre han d’anar dirigides a resoldre les causes de les 
desviacions. 
  No serà suficient amb accions reparadores, sinó que s’han d’eliminar les causes 
de la desviació. 
 Establir una data limita per la resolució de la desviació. 
 Avaluar l’eficàcia per resoldre les causes que van donar lloc a la desviació. 
L’equip auditor, per fer un seguiment de les desviacions, revisarà en les auditories 
l’eficàcia de les accions d’auditories anteriors, per tal d’analitzar la resolució de les 
desviacions. És responsabilitat de l’AQPE demostrar a l’equip auditor les evidències 
necessàries per resoldre una desviació dins de la data límit establerta. En cas de no 
resolució de les desviacions, aquestes es mantindran obertes. 
 
7.6.4. ACCIONS CORRECTIVES  
Un cop detectada la no conformitat a l’auditoria, ja tingui aquesta un caràcter potencial 
o real, serà transmesa al Director de Qualitat. Acte seguit, aquests informarà al 
responsable del procediment on s’ha detectat la mateixa, i serà aquest últim qui prendrà 
la decisió de quina ha de ser la tipologia d’acció a adoptar. El responsable determinarà 
una acció reparadora immediata amb l’objectiu de corregir la desviació i, en cas que 
sigui necessari, obrirà acció correctiva amb la finalitat d’eliminar les causes de la no 
conformitat.  
Les accions correctives seran apropiades a la causa dels problemes detectats. Totes les 
accions correctives seran degudament registrades al formulari FORM-PEQ-23 (veure 
annex A) on es seguirà el següent procediment: 
1. Identificació de la no conformitat: NC-any-XX on X és un nombre correlatiu. 
2. Classificació de la no conformitat: 
 Procés: Desviacions detectades durant la realització de treballs de 
certificació o els resultats d’aquests.  
 Sistema: Desviacions detectades en el sistema de gestió. 
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 Proveïdors: Incidències dels proveïdors implicats directament en 
el procés.  
3. Identificació de les causes: Avaluar perquè s’ha produït. 
4. Accions reparadores: Corregir la desviació de forma immediata. 
5. Avaluar la necessitat d’accions correctives per assegurar-se que la no 
conformitats no tornin a sorgir. En cas de no ser necessari, el Director de 
Qualitat tancarà el procés en aquest punt. 
6. Identificació de l’acció correctiva: Si la no conformitat requereix d’acció 
correctiva, es procedirà a identificar la mateixa amb el codi (AC-any-XX on XX 
és un nombre correlatiu) 
7. Descripció de l’acció correctiva: Redactada pel responsable designat en la tasca 
on apareix la no conformitat.  
8. Evidencia documental de l’acció implantada: Descripció de la documentació 
que evidencia la implantació. 
9. Seguiment i avaluació de la eficàcia de la acció correctora: Es comprova, 
mitjançant el registres necessaris, si les mesures adoptades són eficaces, i per 
tant han eliminat el focus o causa de la no conformitat. 
10. Tancament de l’acció correctiva: El Director de Qualitat, un cop avaluada 
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7.7. POLÍTIQUES DE QUALITAT 
L’AQPE té com a principal objectiu satisfer els requeriments de la societat oferint els 
serveis de certificació professional, ajustats a les bones pràctiques professionals, 
mantenint la equitat i confidencialitat en les seves activitats amb el suport de 
professionals, empreses del sector  i entitats oficials i privades. 
L’AQPE assumeix el compromís d’aconseguir els objectius actuant de forma ètica i 
ajustada al marc legal i reglamentari vigent, amb total conformitat amb els principis de 
desenvolupament sostenible. 
El sistema de gestió de l’AQPE, dins el marc dels conceptes de qualitat, on el 
coneixement, materialització, manteniment i millora continua és obligatori per a tots el 
integrants de l’organització, constitueix una eina fonamental per a la satisfacció dels 
professionals de l’enginyeria. 
L’alta direcció assumeix el compromís de mantenir la imparcialitat i de fer complir 
aquesta política assignant els recursos necessaris perquè l’AQPE, compleixi, mantingui 
i millori l’eficàcia d’aquest sistema de gestió. Per aquest motiu l’alta direcció de 
l’AQPE signarà un document conforme es seguirà aquesta política de qualitat (veure 
annex B ).  
La responsabilitat de mantenir la Qualitat i assegurar-se que els processos i 
procediments descrits en el sistema de gestió s’implementen i es mantenen és del 
Director de Qualitat, així com també informar a l’alta direcció sobre el 
desenvolupament del sistema i sobre qualsevol oportunitat de millora. 
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7.8. POLÍTIQUES DE IMPARCIALITAT I CONFIDENCIALITAT 
En quant a la imparcialitat, l’AQPE ha realitzat un document on s’identifiquen els 
conflictes d’interès potencials en relació a les activitats de certificació, ja sigui perquè 
sorgeixin d’activitats internes de l’organisme com l’assignació de responsabilitats al 
personal, o bé amb activitats externes com és la formació. El document rep el nom 
d’Anàlisi de les Amenaces (veure annex B), mitjançant el qual s’ha analitzat i 
minimitzat o eliminat els possibles conflictes d’interès potencials que s’han detectat a 
les activitats de certificació. Aquest document serà revisat un cop a l’any i sempre que 
hi hagi un canvi a l’organització. 
L’AQPE ha documentat la seva estructura, polítiques i procediments per gestionar la 
imparcialitat i assegurar-se que les activitats de certificació es realitzen amb 
imparcialitat. 
A més, l’alta direcció és compromet signar un document públic de Compromís de la 
Imparcialitat (veure annex B) detallant les mesures adoptades i assegurant l’objectivitat 
en l’activitat de certificació que desenvolupa l’AQPE. 
Pel que fa a la confidencialitat, la informació obtinguda o utilitzada en la realització de 
les activitats de certificació es protegeix a través de mesures, que no afecten la 
transparència del sistema, que són les següents: 
 Compromís legalment obligatori de totes les persones que treballen, 
relacionades amb comitès, personal contractat, personal directiu, i així com de 
tots els experts convidats com a participants. Es reflexa en el formulari FORM-
PEQ-22 (veure annex A). 
 Accés restringit de tercers a les àrees de resguard de la informació. 
 Cap informació es dona a conèixer sense l’autorització escrita del candidat,  
sol·licitant o professional certificat, exclusivament quan la llei la requereixi, cas 
en el que s’informarà prèviament al implicat, excepte quan la llei ho prohibeixi.  
 L’AQPE pren les mesures necessàries per garantir la seguretat de tot el procés 
de certificació i sobre els elements utilitzats en dites activitats. 
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7.9.  TAULA D’EQUIVALÈNCIA AMB LA NORMA 
Capítols de la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17024:2012 
Desenvolupament d’un sistema de certificació 
de professionals de l’enginyeria segons ISO 
17024 per obtenir una acreditació 
4.1. Temes legals 7.1.1. Entitat legal 
4.2. Responsabilitat en matèria  de Decisió de 
la Certificació 7.5.4. Decisió de Certificació 
4.3. Gestió de la imparcialitat 7.8. Polítiques de imparcialitat i 
confidencialitat 
“Aquest punt es troba present en gran part 
dels capítols del projecte” 
4.4. Responsabilitat legal i Finançament 7.1.2. Responsabilitat legal i Finançament 
5.1. Direcció i estructura de l’organització 7.2.1. Organigrama de l’organització 
7.2.2. Direcció i estructura de l’organització 
5.2. Estructures del organisme de certificació 
en relació amb activitats de formació  
7.2.3. Estructura del organisme en relació a 
la formació 
6.1. Requisits generals del personal 7.3.1. Requisits generals relatius al personal 
7.3.2. Certificació del Personal 
6.2. Personal que intervé en les activitats de 
certificació.   
7.3.3. Gestió del Personal implicat a la 
certificació de persones 
6.3. Contractació externa 7.3.4. Contractació Externa 
6.4. Altres recursos 7.3.5. Altres recursos 
7.1. Registres de sol·licitants i persones 
certificades. 7.6.1.2. Registres  
7.2. Informació Pública 7.5.1. Informació al Candidat 
7.5.4.1. Notificació de la decisió i lliurament 
del certificat 
7.3. Confidencialitat 7.8. Polítiques de imparcialitat i 
confidencialitat 
7.4. Seguretat 7.6.1.3. Control d’accés i copies de 
seguretat 
8. Esquema de Certificació 7.4. Requisits de l’esquema de certificació 
9.1. Procés de Sol·licitud 7.5.1. Informació al Candidat 
7.5.2. Procés de Sol·licitud 
9.2. Procés d’avaluació 7.5.3. Procés d’avaluació  
9.3. Procés de l’examen 7.5.3. Procés d’avaluació 
9.4. Decisió de certificació 7.5.4. Decisió de Certificació 
9.5. Suspendre i retirar la certificació 7.5.8. Suspensió o retirada de la certificació 
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9.6. Procés de la renovació de la certificació 7.5.6. Renovació 
9.7. Ús de la marca 7.5.9. Ús de la marca  
9.8. Apel·lació contra decisions de certificació 7.5.7. Queixes i apel·lacions  
9.9. Queixes 7.5.7. Queixes i apel·lacions 
10.1. Generalitats del sistema de gestió 7.6. Requisits del sistema de gestió 
10.2.1. Generalitats 7.7. Polítiques de qualitat 
10.2.2. Documentació del Sistema 7.6. Requisits del sistema de gestió 
10.2.3. Control de documents 7.6.1. Control de la documentació i 
registres 
10.2.4. Control de registres 7.6.1. Control de la documentació i 
registres 
10.2.5. Revisió per la direcció 7.6.2. Revisió per la direcció  
10.2.6. Auditories internes 7.6.3. Auditories internes 
10.2.7. Accions Correctives 7.6.4. Accions Correctives 
Taula 7.10  Equivalències amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 
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8. PREVISIO  DEL PROJECTE AQPE 
Un cop, ja lliurada la documentació a ENAC,  l’AQPE preveu les següents activitats: 
 Entre 16/12/2015 i el 25/04/2016 l’AQPE preveu que es durà a terme el procés 
de l’auditoria ENAC. Aquest període, es desglossa amb les següents 
subactivitats, on ENAC és l’únic responsable: 
o Revisió de la documentació (16/12/2015 al 15/01/2015) 
o Designació d’auditors (18/01/2016 al 18/02/2016) 
o Auditoria (18/03/2016 al 25/03/2015) 
o Redacció i enviament del informe (25/03/2016 al 25/04/2016) 
 Entre 26/04/2016 i el 27/06/2016, l’AQPE procedirà a preparar les accions 
reparadores i correctives que calguin, per finalment obtenir l’acreditació ENAC: 
o Accions reparadores i correctives amb responsabilitat de l’AQPE 
(26/04/2016 al 26/05/2016) 
o Emissió de la resolució de l’acreditació ENAC (27/05/2016 al 
27/06/2016) 
 
Fig. 9.1. Cronograma de la previsió (ENAC, 2015) 
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9.  PRESSUPOST DEL PROJECTE 
El present capítol té la finalitat de detallar el cost final del projecte. En aquest cas es pot  
diferenciar clarament tres costos principals: 
 D’infraestructura: Amortització del mobiliari situat al lloc de treball, d’ordinador 
i softwares utilitzats, el cost de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 i material 
d’oficina utilitzat (bolígraf, paper, llibretes, entre d’altres).  
 De consum d’energia: Il·luminació, climatització i consum elèctric de 
l’ordinador. 
 De cost humà: Salari. 
 
Amb motiu del baix cost d’algunes partides en comparació a d’altres, es procedeix a no 
comptabilitzar els costos d’infraestructura (excepte el cost de la norma) i també els 
costos de consum energètic. 
 
D’aquesta forma es procedirà a desglossar el cost salarial per a les diferents activitats 
explicades a l’apartat 4.3. Planificació del projecte AQPE  suposant que durant cada dia 
s’ha treballat una  mitjana de 4h amb un cost de l’enginyer de 30€/h. (Veure taula 9.1). 
 
PARTIDA DURACIÓ(dies) COST(€) 
COST HUMÀ 
Activitat 1: DEFINICIÓ DEL PROJECTE, 
ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ I REQUISITS 
DEL PERSONAL+FORMULARIS ASSOCIATS 
22 2640 
Activitat 2: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓ 16 1920 
Activitat 3: PROCÉS DE 
CERTIFICACIÓ+FORMULARIS I DOCUMENTS 
ASSOCIATS 
25 3000 
Activitat 4: MANTENIMENT I 
RENOVACIÓ+FORMULARIS ASSOCIATS 
14 1680 
Activitat 5: QUEIXES I 
APEL·LACIONS+FORMULARIS ASSOCIATS 
14 1680 
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COST TOTAL 12648 
Taula 9.1. Pressupost del projecte 
El cost total del projecte és de 12.648 €. Amb l’IVA, el cost definitiu és de 15304 €. 
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Un cop realitzat el projecte cal procedir a l’enumeració de les conclusions extretes. 
En primer lloc, l’objectiu d’elaborar un sistema de certificació tot i respectant tot els 
punts de la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 ha estat superat amb solvència, gràcies a tot 
l’equip de treball que ha desenvolupat aquesta tasca durant tot aquest període. 
Desenvolupar aquest sistema de certificació ha implicat la redacció del Manual de 
Gestió de l’AQPE amb la traçabilitat corresponent amb procediments, formularis, 
instruccions i documents, tots ells necessaris per respectar els requisits de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024. Però és necessari saber que ENAC tindrà l’última paraula en 
avaluar, a la futura auditoria, externa, la conformitat amb la norma en qüestió. 
En segon lloc, l’enorme càrrega de feina i recursos que comporta desenvolupar un 
sistema de gestió com l’estudiat i la implantació del mateix, és un fet no reconegut per 
la societat. 
En tercer i últim lloc, l’AQPE és un projecte innovador en la certificació de 
professionals de l’enginyeria, per tant, és necessari canals de comunicació i accions 
comercials perquè la societat es conscienciï d’aquesta nova necessitat. De la mateixa 
manera, la societat necessita una confiança i un prestigi, el qual ve donat per 
l’acreditació ENAC. Tot això, donarà lloc a la sostenibilitat econòmica de 
l’organització. 
Amb tot, es pot concloure aquesta memòria exposant que s’ha realitzat una part molt 
important dins del projecte AQPE, però encara queda un gran camí fins assolir 
l’objectiu final del projecte, el qual serà l’acreditació ENAC. 
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En el terreny personal, he aconseguit desenvolupar-me professionalment dins un entorn 
de treball seriós i rigorós. En aquest projecte he après a com gestionar el treball, com 
veure reflectit cada punt de la norma dins del sistema de gestió, com interpretar la 
norma, com es realitza una auditoria interna, en definitiva, com desenvolupar un sistema 
de gestió en una organització completament nova i innovadora. Tot això, no hagués 
estat possible sense l’ajuda del Toni Molina i Marta Pedrals. 
També agrair al professor Manel Mateo el temps invertit en el seguiment del meu 
projecte de final de grau, que sens dubte, gràcies a la seva ajuda, he pogut transformar 
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